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―La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar las 
diferencias que existen en los niveles de la seguridad ciudadana en los Distritos 
de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016; la población de 
pobladores es infinita, la muestra es de 384 pobladores de cada distrito, en los 
cuales se han empleado las variables: Seguridad Ciudadana y grupos distintos‖. 
 
―El método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
descriptivo comparativo de corte transeccional, que recogió la información en un 
período específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario de 
Seguridad Ciudadana, el cual estuvo constituido por 21 preguntas, en la escala de 
Likert‖ (muy poco, poco, medio, bastante, mucho), que brindaron información 
acerca de la seguridad ciudadana, ―a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente ‖. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que: existen diferencias significativas  en los niveles de la seguridad ciudadana en 
los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
 






The present investigation had as general objective to determine the 
differences that exist in the levels of the citizen security in the Districts of Pueblo 
Libre, Breña and Magdalena del Mar in the year 2016; the population of 
inhabitants is infinite, the sample is of 384 inhabitants of each district, in which the 
variables have been used: Citizen Security and Groups-Distinct. 
 
The method used in the research was hypothetico-deductive. This research 
used for its purpose the non-experimental design of comparative descriptive level 
of transectional cut, which collected the information in a specific period, that was 
developed when applying the instrument: Citizen Security Questionnaire, which 
was constituted by 21 questions, in the Likert scale (very little, little, medium, quite, 
much), which provided information about citizen security, through the evaluation of 
its different dimensions, whose results are presented graphically and verbatim. 
 
The research concludes that there is significant eviden,ce to affirm that: 
there are significant differences in levels of citizen security in the Districts of 
Pueblo Libre, Breña and Magdalena del Mar in 2016. 
 



















1.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
Thomé (2014),  plantea en su tesis doctoral sobre ―Victimización y Cultura de la 
Seguridad Ciudadana en Europa‖ que la seguridad es, en cierta medida, producto 
de una ―elaboración cultural‖ ―explicable a partir de las diferencias estructurales 
entre países y las variables sociodemográficas de las víctimas. Se proponen cinco 
hipótesis principales: Existen pautas de victimización semejantes entre países con 
estructuras sociales e institucionales parecidas; el nivel de desarrollo económico 
del país (con sus valores posmaterialistas) está asociado a más delincuencia pero 
también a mayor sensación de seguridad, más tolerancia frente a la desviación y 
mayor confianza en las instituciones penales; el nivel de delincuencia no explica el 
miedo, éste es resultado de factores relacionados con el bienestar y la 
certidumbre ante el futuro; la percepción y demandas de seguridad siguen pautas 
semejantes en todos los países en cuanto a las variables sociodemográficas; la 
demanda de seguridad y la cultura de autoprotección dependen más de los 
niveles de educación y de la situación económica que de los niveles de 
victimización ‖. 
 
―Con la sociedad del riesgo y la globalización, la inseguridad pasa a ser un 
problema transversal e indiscriminado, la globalización y la delincuencia están 
asociadas a través de la internacionalización del capital, la generalización del 
consumo y la unificación de las economías. En ese contexto, la delincuencia 
también es un problema estructural asociado a la modernización y al desarrollo ‖. 
Esta investigación concluye que cada país constituye un escenario distinto, 
primero por su condición geográfica, segundo  por su desarrollo socioeconómico 
sin embargo consideramos que las experiencias exitosas de varios países de la 
región en este caso Chile y Colombia poseen una serie de estrategias que 
pueden ser aplicable al Perú teniendo en cuenta que poseemos ciertas 
características geopolíticas y socio culturales parecidas, sobre todo en la 
implementación del Plan Cuadrante para el servicio policial efectuado por las 
comisarías y la reinstauración de la policía comunitaria  o de proximidad dándole 
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énfasis en lo preventivo, con un sistema de vigilancia por sectores y zonificación 
del área de vigilancia entregada a responsabilidad del servicio policial; 
acentuándose una relación directa y efectiva entre la policía-ciudadano realizando 
este binomio una interacción efectiva que permita conocerse y realizar un trabajo 
coordinado para mantener la seguridad ciudadana disminuyéndose los tiempos de 
respuesta para evitar el delito. 
 
Gil (2014), en su investigación doctoral ―Los cuerpos y fuerzas de 
seguridad de las entidades locales‖. El concepto de seguridad es uno de los 
pilares sobre los que se asienta nuestro ordenamiento jurídico, y si bien no 
encontramos claramente expuesta su definición en el mismo, sí que aparece, 
como muestra de su importancia, tratada en plano de igualdad con la libertad en 
el art 17 de la C.E. La seguridad es el medio en el que han de desarrollarse los 
derechos y deberes de los ciudadanos y a alcanzar ese cometido están llamados 
todos los poderes públicos. Por eso la actividad encaminada ―a la protección de las 
personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad en el orden ciudadano ‖ es 
el principal cometido de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
 
La seguridad debe ser entendida en una triple perspectiva: - como 
Seguridad Pública en cuanto marco garante del desarrollo de nuestro 
ordenamiento y medio apto para desarrollar todas las actividades; - como 
Seguridad Ciudadana que es la misión de los CC y FF de Seguridad encaminada 
a la protección de las personas y bienes. - como Orden Público término que la 
propia Constitución ha intentado evitar, por las connotaciones que tuvo 
anteriormente y de la que se pueden distinguir dos acepciones: una, en sentido 
amplio, que sería sinónimo de seguridad pública y, otra, más concreta, como 
equivalente a la tranquilidad en la calle, que se diferencia de la Seguridad 
Ciudadana en que esta última debe estar inexcusablemente asociada a un Estado 
de Derecho. 
 
Esta investigación concuerda con los elementos comunes de la ubicación 
de la seguridad ciudadana en los diferentes contextos  propiamente dicho de 
acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del Perú 2013 – 2018; ―el 
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concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el tratamiento de los 
problemas de criminalidad y violencia, en lugar de los conceptos de seguridad 
pública, seguridad interior u orden público, por cuanto tiene un enfoque centrado 
en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona 
humana y los grupos sociales como objetivo central de las políticas, a diferencia 
de la seguridad del Estado o de determinado orden político ‖. (CIDH, 2009, p. 22 
ss). El analista F. ―Carrión señala que la seguridad ciudadana se diferencia de la 
seguridad pública en que esta última se constituye desde una perspectiva Estado-
céntrica y la primera desde una concepción ciudadana en la que el Estado resulta 
ser uno de varios elementos. En los últimos años, el concepto de convivencia 
social se ha ligado al de seguridad ciudadana. En efecto, ambos conceptos se 
basan en la promoción de la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana 
basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de 
comportamiento ‖. (Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 
2011, p. 1-2). 
 
Aguilar (2012),  en su tesis doctoral ―Propuesta de un proyecto de 
formación inicial de los cuerpos de policía local de la comunidad valenciana 
basado en competencias‖ concluye que el ―compromiso de cualquier academia 
policial es formar a policías competentes en el sentido personal y amplio de 
formar agentes capaces de resolver problemas que plantea hoy en día la 
sociedad en sus múltiples facetas de información, relación y compromiso a la 
seguridad ciudadana y protección de las libertades y derechos. El enfoque por 
competencias, puede resultar positivo en cualquier institución formativa policial 
pues permite, bajo la orientación de un profesional con experiencia, conocer no 
sólo los contenidos sino los procedimientos, habilidades y lógicas de resolución 
ante situaciones de incertidumbre, concibiendo estas acciones como elementos 
condicionantes en el diseño del plan formativo ‖. 
 
―Las competencias más valoradas coinciden con demandas detectadas en 
la Fase I Exploratoria. Éstas guardan relación con propuestas de mejora en la 
formación inicial de los aspirantes a Policía Local a fin de mejorar el desempeño 
profesional futuro, ajustándose a una sociedad compleja y, en permanente 
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cambio, lo que da lugar a una variedad y heterogeneidad de situaciones y 
funciones sobre las que el Policía Local debe dar una respuesta eficaz. Por lo 
tanto, es preciso enfatizar en las instituciones responsables de la formación 
policial un enfoque por competencias al convertirse en herramientas 
indispensables ante una sociedad compleja ‖. 
 
Esta investigación indica que ―la seguridad ciudadana es un fenómeno 
social complejo, multidimensional y multicausal en el que intervienen un conjunto 
de actores públicos y privados  la sociedad civil organizada y ciudadanos. De ahí 
que, para resolver este problema se requiera del diseño de una política pública de 
carácter integral y sistémico con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo ‖ 
la que se encuentra plasmada en el ―Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 
2013-2018‖ en el Perú. La policía en este tema cumple un papel fundamental por 
función de acuerdo al Art. 166 de la norma constitucional y demás disposiciones y 
por ser parte integrante operativa  para resolver el problema de la seguridad 
ciudadana. Por consiguiente se necesita tener una policía competente, eficiente, 
eficaz, con valores y que sea capaz de estar cercano a la sociedad. 
 
1.1.2. Antecedentes Nacionales 
 
Canaval (2015), en su tesis de maestría sobre  ―Cambios internos en la Policía 
Nacional del Perú implementados en el gobierno de Alberto Fujimori‖ llegó a la 
conclusión que fue una de las décadas más difíciles que vivió el Perú fue la del 
ochenta debido  a  una  economía  con  una  inflación  incontrolable  y  a  un  
conflicto armado interno que afectó de sobre manera a la población campesina 
del interior del país. La PNP se encontraba en proceso de reciente creación 
producto de la unificación de las tres instituciones policiales que tradicionalmente 
habían existido en el Perú (Guardia Civil; Policía de Investigaciones y Guardia 
Republicana). Su nacimiento concebido por el primer gobierno de Alan García, sin 
una eficaz planificación, evidenció un clima de incertidumbre institucional, por la 
carencia de una visión y misión específicamente determinada; prevaleciendo en 
los comandos de turno los rasgos propios de la cultura organizacional de la 
institución original de pertenencia. Finalmente recomienda establecer una política 
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institucional de mejoramiento de la calidad de los servicios policiales 
administrativo; operativo y educativo; en correlación con los criterios de calidad 
total que la administración moderna preconiza para todas las organizaciones 
inteligentes. Propiciar la consolidación de la cultura anticorrupción mediante la 
creación de programas ad hoc que se implementen en todas las dependencias de 
la PNP. Impulsar el mejoramiento permanente de la educación policial como 
estrategia para lograr el desarrollo organizacional y la calidad personal y 
profesional de los recursos humanos policiales. 
 
Esta investigación considera que es una prioridad ―mejorar la calidad del 
personal policial a través de una adecuada selección y capacitación ‖  
desarrollando y evaluando sus competencias personales, morales y profesionales. 
Asimismo se debe de desarrollar una política institucional de otorgamientos de 
unos beneficios profesionales y económicos en especial a las comisarías a fin de 
que ―se conviertan en puestos de trabajo de mucha expectativa ‖, siendo estas la 
cédula principal de la función policial.  
 
Del Rio (2014), en su tesis de maestría  sobre ―Las estrategias aplicadas 
por la municipalidad y la mejora de la seguridad ciudadana en el distrito de 
Miraflores - Lima 2013‖ recomienda la necesidad de incrementar mediante, 
programas de sensibilización, la participación efectiva de la sociedad civil 
organizada por constituir un factor clave de éxito en el diseño de la política pública 
de seguridad ciudadana; ya que sus aportes (En el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana, Juntas Vecinales, etc.) retroalimentan positivamente el diagnóstico de 
los planes de seguridad ciudadana.  Igualmente habla de la necesidad de 
implementar e incrementar la estrategia preventiva del patrullaje, en especial del 
integrado entre la Policía Nacional y el Serenazgo  para evitar la duplicidad de 
esfuerzos y recursos con el fin de darle a la propia actividad y a su intervención la 
autoridad y garantía necesaria  dentro del marco de la legalidad por ser la 
inseguridad ciudadana una anomia social cuya principal forma de acción de 




Esta investigación considera de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana del Perú ―que existen cinco elementos fundamentales que los países 
deben de considerar en la implementación de sus políticas de seguridad 
ciudadana: Que la protección de los ciudadanos debe darse en el marco de la 
Constitución y las leyes; que no debe limitarse exclusivamente a la lucha contra la 
delincuencia, sino en crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia 
pacífica de las personas; que sobrepasa la acción policial y, por tanto, demanda la 
participación coordinada de todas las instituciones públicas y privadas; que la 
policía, como uno los actores fundamentales, debe definir un nuevo perfil, 
orientado a la comunidad antes que hacia el Estado; que debe ponerse mayor 
énfasis en el desarrollo de acciones preventivas ‖.  
 
Dávila (2010), en su tesis ―Las Juntas Vecinales en el fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana del distrito de San Juan de Lurigancho, del 2006 hasta el 
2009‖ se propuso ―analizar cómo impacta la participación de las JV en las acciones 
de seguridad ciudadana iniciadas por la Municipalidad y las comisarías del distrito 
de SJL entre el 2006 hasta el 2009. La estrategia metodológica se basó en la 
aplicación de entrevistas, para recoger y entender las percepciones sobre la 
participación de los integrantes de las JV en las acciones de seguridad ciudadana 
lideradas por la Policía y por la Municipalidad de SJL Además de la revisión 
bibliográfica sobre las dos variables bajo estudio, realizó 8 entrevistas en 
profundidad para analizar la dimensión estructural de la participación de las JV, 
por lo que se escogió a los entrevistados según tres criterios: espacio, tiempo y 
sexo Una vez establecidos los niveles estructurales de la muestra cualitativa, se 
procedió a entrevistar a los pobladores mediante el muestreo por bola de nieve ‖. 
Además, realizó 7 entrevistas semi estructuradas  a determinados actores 
sociales, según el muestreo por conveniencia. Así mismo, aplicó una ficha de 
encuesta para obtener información de la Oficina de Participación Ciudadana-OPC 




A las conclusiones que el investigador arribó fueron las siguientes: 
 
En cuanto a la participación de las JV, dependen de la Policía Nacional, 
por lo que ―les resulta difícil fiscalizar el cumplimiento de las funciones 
policiales; además, si esta forma de participar no es orientada con 
responsabilidad, se puede terminar enfrentando a los vecinos con 
aquellos vistos como los indeseables de la comunidad. Finalmente, 
resalta la valoración positiva de la mayoría de entrevistados frente al 
CODISEC, sobre todo por su composición y el trabajo que podría realizar 
a favor de la seguridad, aunque reconoce que los vecinos critiquen que su 
mecanismo de participación es limitado ‖. (p. 24) 
 
―En el caso peruano la formación de los comités de seguridad ciudadana es 
muy importante paso para que las autoridades locales asuman un mayor 
compromiso en las acciones de seguridad realizadas en sus respectivas 
jurisdicciones territoriales. Si bien, en la actualidad, estos comités no están 
cumpliendo sus funciones como señala la ley, resulta preocupante que las 
municipalidades hayan reducido sus tareas de seguridad ciudadana a trabajar con 
el serenazgo, soslayando entre otros aspectos, la participación vecinal Frente a 
esta situación, las comisarias vienen promoviendo a las juntas vecinales de 
seguridad ciudadana como un mecanismo que fomenta una colaboración 
permanente entre los vecinos y los policías, pero que, sin embargo, no presta la 
misma atención hacia la fiscalización de las labores policiales ‖. El investigador 
afirma que las Juntas Vecinales juegan un rol sumamente importante en el 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, puesto que le hacen frente en forma 
conjunta  a la delincuencia que azota las calles del distrito. Es importante que los 
vecinos se organicen y sumen esfuerzos por revertir la penosa situación que día a 





1.2. Bases Teóricas y Fundamentación Científica 
 
1.2.1 Bases Teóricas de la variable seguridad ciudadana.  
 
Conceptualización de seguridad ciudadana 
 
Respecto al término seguridad ciudadana, por nociones elementales de cultura 
cívica como bien jurídicamente protegido por los estados mediante la base legal 
existente que norma y rige una nación; al respecto del término, la Presidencia del 
Consejo de Ministros (2016)  lo aborda tiendo presente: 
 
―Fue recogido a nivel constitucional en el artículo 195 del Capítulo XIV del 
Título IV de la Constitución Política de 1993. A partir de allí, recién se 
considera dentro de nuestro ordenamiento jurídico el término ‖ ―Seguridad 
Ciudadana‖ ―puesto que el artículo 195° de nuestra Constitución Política 
indicaba que‖ ―la ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las 
municipalidades en materia de seguridad ciudadana‖. (p.8) 
 
En este sentido el Congreso de la República (2003) en la Ley Nº 27933 que 
crea el SINASEC (2003), en su artículo 2º, ―define a la Seguridad Ciudadana 
como‖: 
 
―La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación 
de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del 
mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas ‖. 
(p.1) 
 
Presidencia del Consejo de Ministros (2013) al respecto afirma lo siguiente 
con respecto a la seguridad ciudadana: ―Es la condición —objetiva y subjetiva— 
de encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo 




 Municipalidad  de Breña (2010) al respecto refiere que: ―La Seguridad 
Ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de confianza, 
entendiéndose la como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y 
psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio 
ciudadano.‖  (p.7) 
 
 Los autores consultados refieren que la seguridad ciudadana es la 
condición de protección y bienestar que percibe cada uno de los ciudadanos. 
Además afirman que este se relaciona a otros conceptos: confianza, tranquilidad, 
prevención, protección, etc.  Considera que el concepto de orden público como 
garantía y límite de la libertad, ha evolucionado hacia el de seguridad ciudadana, 
mucho más amplio y complejo, y que incorpora los valores del Estado. 
 
 La inseguridad ciudadana es un aspecto que actualmente se visualiza en la 
sociedad ya que cada vez la población se siente amenazada por diferentes 
problemas delincuenciales que aqueja en el día a día. 
 
Según, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana- SINASEC (2013): 
 
―La inseguridad ciudadana constituye uno de los problemas principales de 
los peruanos y por ende es uno de los temas prioritarios no sólo del actual 
Gobierno, sino también en muchos de los países de la región y, en 
consecuencia, la inmediata solución de este problema es uno de los 
objetivos del Estado ‖. (p.30) 
 
 Municipalidad  de Breña (2010) al respecto afirma lo siguiente: 
 
―La percepción de inseguridad ciudadana es una sensación de carácter 
psicológico vinculada a un sentimiento de vulnerabilidad ante la 
posibilidad de ser víctima de un acto delincuencial. La persona no ha sido 




 ―La inseguridad ciudadana ‖ es un problema social que cada día preocupa en 
demasía a cada uno de los pobladores de las diferentes edades y géneros ya que 
nadie se encuentra libre de ser víctima de la delincuencia que existe. Las 
autoridades hacen poco o casi nada por frenar esta penosa problemática y lo que 
transmiten a la ciudadanía es la idea de que la inseguridad ciudadana es una 
simple percepción lejana a la realidad, sin ponerse a pensar en el real problema 
que le toca vivir a cada una de las personas.  
 
Características de la inseguridad ciudadana seguridad ciudadana 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013): 
 
―La inseguridad ciudadana se ha convertido en un reto inaplazable para el 
desarrollo humano de América Latina y el Caribe. Los ciudadanos de la 
región señalan el delito y la violencia como factores que limitan sus 
oportunidades reales y su derecho a vivir una vida libre de temor y de 
amenazas‖. A este mapa de ―la inseguridad se agrega un conjunto de 
amenazas, algunas de las cuales han recrudecido en los últimos años, 
tales como la delincuencia organizada, la extorsión y los secuestros. 
Otras manifestaciones de la inseguridad con impactos tanto en el ámbito 
privado como en el ámbito público incluyen la violencia de género, el 
delito callejero, la corrupción y la violencia ilegal por parte de actores 
estatales, así como el delito y la violencia ejercidos por y en contra de los 
jóvenes‖. (p.67) 
 
 La inseguridad ciudadana en la actualidad se ha convertido en una 
problemática que impide el desarrollo de la personas del mundo ya que la 
delincuencia no perdona  a ninguno de los estratos sociales. Existe por otro lado 
la violencia de género a través de la cual los derechos de los más desvalidos son 





El Perú y la seguridad ciudadana 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) afirma lo siguiente: 
 
En nuestro país, ―el Perú se ha dado pasos importantes en materia de 
seguridad ciudadana partir de setiembre del 2002, cuando por primera 
vez el Acuerdo Nacional, en forma seria y responsable, analizó la 
seguridad ciudadana en nuestro país, teniéndose como resultado la 
dación de la sétima política de Estado que precisa como necesidad 
prioritaria la erradicación de la violencia y el fortalecimiento el civismo y la 
seguridad ciudadana con participación activa de la ciudadanía ‖. (p.34) 
 
 Existe en el Perú la necesidad de erradicar cualquier tipo de violencia o 
agresión en cualquiera de sus formas. ―Como resultado, se promulga en el año 
2003 la Ley Nº 27933, la cual crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
que tiene  como su máximo organismo al Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana-CONASEC y está integrado por 1858 instancias descentralizadas a 
nivel nacional, que son denominadas Comités de Seguridad Ciudadana; de tal 
forma, el esfuerzo por la seguridad ciudadana posee un carácter intersectorial e  
involucra a todos los niveles de gobierno y comprende la acción conjunta entre el 
Estado y la ciudadanía ‖.  
 
La seguridad ciudadana y los derechos humanos  
 
Centro de Investigación Parlamentaria (2015) indica que: 
 
―El concepto de seguridad ciudadana está relacionado con los derechos 
humanos vinculados a la vida, la integridad física, psíquica y moral de las 
personas y su patrimonio; responde a la necesidad de estar libres de 
temor y amenazas y está consignado en Constituciones y leyes, así como 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas, y, en el caso de América Latina, en la Declaración de la OEA en 




 ―La seguridad ciudadana ‖ es un tema de derecho que le corresponde tener a 
cada uno de los seres humanos. Sin embargo estos derechos son vulnerados 
convirtiéndolos en víctima de abuso, maltratos, robos, amenazas, etc. y atentando 
contra toda forma de derechos. Esta problemática es un tema que sin lugar a 
dudas, preocupa a las autoridades del país pero lamentablemente no atacan el 
problema real para hacer un alto a la delincuencia.  
 
Instituciones que responsables de la Seguridad Ciudadana 
 
Respecto a las instituciones tutelares en la siguiente figura se presenta las 
instituciones y rol que desempeñan. 
 
Figura 1. Instituciones tutelares. (Presidencia del Consejo de Ministros, Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018) 
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Importancia de la Seguridad Ciudadana 
 
Al respecto, la ―seguridad pública es una construcción social inherente a la 
modernidad sólida (Escobar, 2012).  En contraste, la percepción de inseguridad 
es propia de la etapa moderna líquida ‖ (p.119). 
 
 En este sentido la ―primera modernidad supone una competencia por la 
legitimidad política, territorial, jurídica, racional, burocrática, productiva y 
autoritaria‖ (Gervais, 2011, p.37). 
 
 ―En contraste, una vez que el discurso legitimador fue sustituido por un 
escepticismo, la modernidad líquida produjo percepciones de riesgo, 
incertidumbre, azar, e inseguridad ‖ (Iglesias, 2010, p.10).  
 
 ―Se trata de un contexto en que la ciudadanía aspira a la movilidad que le 
permita salvar su existencia del peligro que conlleva vivir en un escenario de 
procesos instantáneos que hacen pensar en lo efímero de la existencia asociada 
con la delincuencia‖ (Laca, Santana, Ochoa & Mejía, 2011, p.17).  
 
 En este sentido ―el contexto por sí solo no sería suficiente para construir la 
psicosis colectiva de la inseguridad, se requirió de un sistema mediático en el que 
los hechos fuesen transformados en noticias, programas y reportajes que 
influirían en las opiniones personales en primera instancia y en la agenda pública 
en última instancia ‖ (Leaf Van Boven & Campbell, 2010, p.36).  
 
 Por tanto, ―el encuadre de los medios de comunicación con respecto a la 
seguridad incide sobre la construcción de símbolos cuyo impacto en la opinión 
pública divide a la esfera civil en observatorios ciudadanos y comunidades 
vulnerables. En el primer caso, el estudio de la seguridad pública derivó en 
investigación de las percepciones de riesgo en torno a la delincuencia mientras 
que en el segundo caso, el establecimiento de la agenda se observó en dos 




Dimensiones de la variable seguridad ciudadana 
 
Puesto que se evaluará la seguridad ciudadana desde la dimensión subjetiva, o 
sea la percepción de los vecinos del distrito en cuanto servicio público municipal. 
Se utilizarán fuentes de información orientadas a la calidad de los servicios para 
definir las dimensiones de esta variable. En ese sentido, se considerarán los 
criterios (dimensiones) de la metodología SERVPERF ―(SERVice PERFormance) 
para la medida de la calidad de servicio, que se compone de los mismos ítems y 
dimensiones que SERVQUAL (SERVice QUALity), con la diferencia que elimina la 
parte que hace referencia a las expectativas de los clientes ‖ (Eid, Cauchik y 
Abackerli, 2015). 
 
Dimensión 1: Fiabilidad 
 
La fiabilidad es la confiabilidad que sienta la población con respecto a la 
seguridad ciudadana. Ministerio de Salud – MINSA  (2011)  al respecto refiere lo 
siguiente: ―La fiabilidad es  la capacidad para cumplir exitosamente con el servicio 
ofrecido (MINSA, 2011, p.14). 
 
Duque y Chaparro (2012) al respecto refieren que: ―Es la habilidad para 
realizar el servicio prometido en forma fiable y precisa.‖  (p.167). 
 
 En la actualidad es importante tener plena confianza en cada una de las 
autoridades, organizaciones, instituciones que  tienen que ver con la seguridad 
ciudadana. Cabe mencionar que cada día existen muchas víctimas de la 
inseguridad ciudadana  generando malestar e incomodidad en la población en 
general. 
 
Dimensión 2: Capacidad de respuesta 
 
MINSA (2011) al respecto  afirma que: ―Es la disposición de servir a los usuarios y 
proveerles un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta 




 Es la ―disposición para ayudar a los clientes y proporcionar rápido servicio ‖ 
(Duque y Chaparro, 2012, pg. 167). 
 
Dimensión 3: Confianza 
 
MINSA (2011) al respecto afirma lo siguiente: ―La seguridad es el conocimiento, la 
credibilidad, profesionalidad y seguridad que construyen la confianza del cliente‖ 
(2011, p.19). 
 
Duque y Chaparro (2012) afirman lo siguiente: ―Es el conocimiento y la 
cortesía de los empleados y su capacidad para inspirar confianza y seguridad‖ (p. 
167). 
La seguridad es la percepción que sienten los ciudadanos con respecto al 
servicio que reciben por parte de las autoridades, serenazgo y la policía Nacional 
del Perú. Cada uno de estos agentes debe inspirar confianza, seguridad, 
credibilidad y profesionalismo. 
 
Dimensión 4: Empatía 
 
MINSA (2011) al respecto afirma lo siguiente: 
 
―Es el fácil acceso, la buena comunicación y el entendimiento con el cliente 
que llevan a un servicio personalizado que hace que el cliente se sienta 
único‖ (p.19).‖ 
 
―Duque y Chaparro (2012) Es el cuidado, la atención individualizada que la 
empresa proporciona a sus clientes (p. 167).‖ 
 
La empatía es la capacidad que tienen las personas de ponerse en el lugar 
del otro. Es preciso que las personas que brindan seguridad se coloquen en la 
situación de la víctima y brinden un trato amable, cordial atendiendo sus 
denuncias en forma oportuna. 
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Dimensión 5: Elementos tangibles 
 
MINSA (2011) al respecto afirma lo siguiente: ―Son los aspectos físicos que el 
usuario percibe de la  institución. Están relacionados con las condiciones y 
apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de 
comunicación, limpieza y comodidad‖ (p.14). 
 
Duque y Chaparro (2012) Son las instalaciones físicas, equipos, y el 
aspecto del personal (2012, p. 167). 
 
Los elementos tangibles son cada uno ―de los aspectos que el usuario 
percibe de la institución. Estos elementos tangibles están conformados por cada 
uno de los elementos físicos con los que cuenta la institución para poder 
salvaguardar la integridad de los‖ usuarios y velar por su tranquilidad. 
 




Capacidad de respuesta: ―Es la disposición de servir a los usuarios y proveerles 
un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad 
y en un tiempo aceptable‖  (MINSA, 2011, p. 14). 
 
Elementos tangibles: ―Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la  
institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física de las  
instalaciones,  equipos, personal, material de comunicación, limpieza y 
comodidad‖. (MINSA (2011p.14). 
 
Empatía: ―Es el fácil acceso, la buena comunicación y el entendimiento con el 
cliente que llevan a un servicio personalizado que hace que el cliente se sienta 




Fiabilidad: ―La fiabilidad es  la capacidad para cumplir exitosamente con el 
servicio ofrecido‖ (MINSA, 2011, p.14). 
 
Seguridad ciudadana: ―La acción integrada que desarrolla el Estado, con la 
colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos; 
del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas‖. 
(Congreso de la República, 2003, p.1) 
 
Confianza: ―Es  el conocimiento, la credibilidad, profesionalidad y seguridad que 




1.3.1.  Justificación Práctica 
 
La presente investigación se justifica toda vez que el tema de inseguridad 
ciudadana es un que tiene relevancia y pertinencia. Relevancia puesto que cerca 
de 10 millones de peruanos, la tercera parte de la población ha sido víctima de los 
delincuentes; según estudios del Instituto Integración (2016). 
 
En el Perú y especialmente en las grandes ciudades nadie puede vivir 
tranquilo, uno tiene miedo de salir, porque a la vuelta de la esquina puede 
aparecer un delincuente que nos despoje de todas nuestras pertenencias 
o nos podemos encontrar en medio de una balacera que podría acabar 
con nuestra vida. De acuerdo a un estudio del Instituto Integración, el 80 
% de peruanos asegura que el nivel de los delitos en el país aumentó en 
el último año, un 42 % de los hogares fue víctima de un asalto y un 59% 
percibe aún inseguridad en las calles. Según el INEI, el 29,7% de la 
población de 15 años o más dice haber sido víctima de un hecho delictivo, 




 En este sentido toda investigación que trate de ―diagnosticar y evaluar el 
tema de seguridad ciudadana como en los distritos de ‖ Pueblo Libre, Magdalena y 
Breña, se justifica, toda vez se requiere saber la realidad de la inseguridad 
ciudadana en los ciudadanos de a pie. 
 
 Igualmente, el presente estudio tiene pertinencia, puesto justo en este año 
las noticias demuestran que existe un incremento preocupante de los índices de 
inseguridad y que la población requiere estudios que permitan evaluar la realidad 
en los distritos como los estudiados. 
 
 Igualmente a la fecha no existen estudios que se hayan realizados en los 
distritos seleccionados como lo enfoca la presente investigación. 
  
1.3.2.  Justificación Metodológica  
 
Es importante indicar que una vez comprobadas las hipótesis planteadas, la 
metodología utilizada en la presente investigación, así como los instrumentos 
propuestos, validados y demostrados su confiabilidad, podrán ser utilizados en 
otros estudios similares. 
 
1.3.3.  Justificación Teórica 
 
Respecto a la justificación teórica la presente investigación se justifica, toda vez 
que permitirá construir un constructo sobre el término de seguridad ciudadana, 
abordara las principales teorías y permitirá entender la problemática del tema de 





Constitución Política del Perú – Art. 01º, 02º, 44º, 166º, 190º, 191º, 194º y 197º. 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – Ley Nº 27933.  
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Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Decreto Supremo Nº 
012-2003-IN 
Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (artículos 10º, 30º y 61º) 
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (Artículos 22º, 26º, 53º, 73º, 85º, 
106º, 107º, 145º, 157º, 161º). 
Ley Nº 27934.- Ley que regula la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio 
Público en la investigación preliminar del delito. 
Ley Nº 27935.- Ley que modifica artículos de la Ley Nº 27030 (Ley de ejecución 
de las Penas de Prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días 
libres). 
Ley Nº 27936.- Ley de condiciones del ejercicio de la legítima defensa. 
Ley Nº 27937.- Ley que modifica los artículos N° 366° y 367° del código penal. 
Ley Nº 27938.- Ley que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en 
caso de delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda. 
Ley Nº 27939.- Ley que establece el procedimiento en casos de faltas y modifica 
los artículos 440°, 441° y 444° del código penal. 
Ley Nº 27908 Ley de Rondas Campesinas. 
Ley Nº 29611 que modifica la Ley Nº 29010 Ley que faculta a los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales a disponer de recursos a favor de la Policía 
Nacional del Perú. 
Decreto Legislativo N° 1148 Ley de la Policía Nacional del Perú (Artículos 2º, 3º, 
9°, 10°, 11°, 16°, 31°, 37°, 54° y 57° y Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria). 




A nivel mundial es importante indicar que la seguridad ciudadana implica un 
derecho que tiene las personas a poder desenvolverse libremente y que nadie lo 
afecte en sus actividades lícitas que van desde su integridad física a su bienestar 




 Es importante indicar que ―según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades 
efectivamente disfrutadas por las personas. Ese desarrollo no es automático. Por 
el contrario, está plagado de amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo 
humano debe estar indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene 
como propósito proteger al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: 
desastres naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza 
extrema, dictaduras y totalitarismo‖ (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD; 2016, p.32). 
 
 En este contexto ―la seguridad ciudadana es solo uno de varios 
componentes de la seguridad humana, aquel componente responsable de 
enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y sus bienes; la 
seguridad ciudadana tiene dos acepciones; la primera la define como la condición 
—objetiva y subjetiva— de encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza 
de violencia, o despojo intencional por parte de otros; el concepto de violencia 
denota el uso o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica con el fin de 
causar daño o doblegar la voluntad; la noción de despojo remite al acto de privar 
ilegítimamente de su patrimonio a una persona física o jurídica ‖. (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; 2016, p.32). 
 
 ―La segunda acepción de seguridad ciudadana la refiere como la acción 
destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, 
lo que se persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o 
cursos de acción que definen las autoridades estatales; esto constituye una 
obligación positiva del Estado derivada de sus compromisos internacionales para 
garantizar los derechos fundamentales ‖. (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, PNUD; 2016, p.32). 
 
 A  nivel latinoamericano igualmente se evidencia que la inseguridad se 
expande en ciertas ciudades, ello no solo pone en riesgo a las personas o 
ciudadanos comunes e indefensos, sino que afecta una serie de variables 
económicas de desarrollo, puesto que la inseguridad genera desconfianza. 
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 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2016), 
indica que: 
 
El aumento reciente de la violencia y el delito encuentran su explicación 
en razones de tipo social que están directamente vinculadas a los 
profundos cambios producidos en la región a partir de la segunda mitad 
de la década de los ochenta. No obstante, si bien todas las razones 
sociales que se señalan han sido fuente de este fenómeno, es preciso 
señalar que ninguna de estas razones puede explicar el aumento de la 
violencia por sí sola, sino que es la conjunción de todas ellas la que ha 
producido el fenómeno. Por otra parte, si bien hay razones sociales que 
pueden explicar el aumento de la violencia y el delito, es también preciso 
destacar el hecho de que existen razones institucionales que ―han 
impedido que desde las instituciones de la democracia se diera una 
respuesta adecuada al problema, de modo de reducir su impacto en el 
desarrollo humano de los países de la región ‖ (p.2). 
 
 En este contexto, pareciera que a nivel latinoamericano se ha descuidado o 
no se le dio la importancia a la problemática de la inseguridad, ello debido a que 
sin lugar a dudas la coyuntura de dictaduras culminantes y procesos democráticos 
incipientes, hicieron que el tema de protección del ciudadano común de a pie no 
fuese de interés. 
 
 Igualmente, es importante indicar que ―son múltiples las amenazas que hoy 
padecen los ciudadanos latinoamericanos: el delito cotidiano en las calles, la 
delincuencia organizada, la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, la 
violencia de género y en especial el feminicidio, esta es una mezcla que deteriora 
gravemente la seguridad y frena el desarrollo humano en los países de la región, 
incluyendo  al Perú‖ (PNUD, 2016, p s/n.) 
 
 Si analizamos la situación estadística de las tasas de inseguridad, vemos 
que existen países como Honduras en donde 66.68% de su población han sido 
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víctimas de robo con violencia y lo opuesto Chile en que la tasa ha sido de 
13.77%,  en el caso del Perú la tasa es del 36.6%. 
 
 
Figura 2. Tasas de Inseguridad en América Latina (PNUD, 2016). 
 
 Sin embargo en el caso peruano de acuerdo a este trabajo del Proyecto de 
Opinión Pública de América Latina (LAPOP) (2016), se precisa que: 
 
El 30,6% de los ciudadanos peruanos ha sido víctima de al menos un acto 
delincuencial durante el año pasado: El promedio para la región es de 
17,3%. "No es un hecho nuevo", comenta el especialista en temas de 
seguridad Carlos Basombrío. En último Barómetro 2012, recuerda, 
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Ecuador tenía una tasa más alta. "Los datos no son ninguna sorpresa. La 
situación se ha deteriorado a ojos vista. La población así lo percibe. La 
gran mayoría de la población cree que la delincuencia es el principal 
problema del país‖, señala Basombrío. En efecto, con 46,7%, el Perú es 
el sexto país en el cual se identifica la seguridad como el problema más 
importante para el país. Carlos Basombrío, no obstante, subraya que si 
bien el Perú tiene la más alta tasa de victimización por delincuencia, no lo 
tiene por robos en el vecindario (sexto con 57,5%), extorsión o chantaje 
en el vecindario (décimo cuarto con 9,1%) o asesinatos en el vecindario 
(décimo sexto con 14,7%). "No hay que confundir cantidad, con gravedad. 
Afortunadamente en el Perú, los hechos no son tan violentos, como en 
otros países de América Latina", enfatiza. (p. s/n). 
 
 
Figura 3. Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, 2016) 
 
 ―En orden de ideas el problema fundamental de la presente investigación es 
diferencias existen en los niveles de la seguridad ciudadana en los Distritos de  
Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016 ‖. 
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¿Qué diferencias existen en los niveles de la seguridad ciudadana en los Distritos 




Problema específico 1 
 
¿Qué diferencias existen en los niveles de la dimensión de fiabilidad de la 
seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar 
en el año 2016? 
 
Problema específico 2 
 
¿Qué diferencias existen en los niveles de la dimensión de capacidad de 
respuesta de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016? 
 
Problema específico 3 
 
¿Qué diferencias existen en los niveles de la dimensión de confianza de la 
seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar 
en el año 2016? 
 
Problema específico 4 
 
¿Qué diferencias existen en los niveles de la dimensión de empatía de la 
seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar 




Problema específico 5 
 
¿Qué diferencias existen en los niveles de la dimensión de elementos tangibles 
de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena 






Existen diferencias significativas  en los niveles de la seguridad ciudadana en los 




Hipótesis específica 1 
 
Existen diferencias que existen en los niveles de la dimensión de fiabilidad de la 
seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar 
en el año 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existen diferencias que existen en los niveles de la dimensión de capacidad de 
respuesta de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existen diferencias que existen en los niveles de la dimensión de de confianza de 
la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del 




Hipótesis específica 4 
 
Existen diferencias que existen en los niveles de la dimensión de empatía de la 
seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar 
en el año 2016. 
 
Hipótesis específica 5 
 
Existen diferencias que existen en los niveles de la dimensión de elementos 
tangibles de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 




1.6.1. Objetivo general 
 
Determinar las diferencias que existen en los niveles de la seguridad ciudadana 
en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar las diferencias que existen en los niveles de la dimensión de fiabilidad 
de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena 
del Mar en el año 2016. 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar las diferencias que  existen en los niveles de la dimensión de 
capacidad de respuesta de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo 




Objetivo específico 3 
 
Determinar las diferencias que existen en los niveles de la dimensión de confianza 
de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena 
del Mar en el año 2016. 
 
Objetivo específico 4 
 
Determinar las diferencias que existen en los niveles de la dimensión de empatía 
de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena 
del Mar en el año 2016. 
 
Objetivo específico 5 
 
Determinar las diferencias que existen en los niveles de la dimensión de 
elementos tangibles de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, 


























―La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la 
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos; del mismo modo, 
contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas ‖ (Congreso de la 
República, 2003, p.1). 
 
2.2. Operacionalización de la variable 
 
Tabla 1 
Definición Operacional de la variable Seguridad Ciudadana 
 







































1, 11 y 15   








Respecto a la metodología, considerando que es un conjunto de métodos por los 
cuales se regirá la presente investigación científica, lo que se detalla a 
continuación. 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio para la presente investigación es básico. ―Al respecto  de este 
tipo de estudios Tamayo ‖ (2010), precisa que: 
 
―Recibe igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, 
porque parte de un planteamiento de marco teórico y permanece en él; su 
finalidad es formular nuevas teorías o modificar las existentes, en 
incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, teniendo presente 




El diseño de estudio  se enmarcó dentro del diseño no experimental. En vista que 
se recolectó la información de manera directa, rápida y confiable en la realidad 
donde se presenta, es decir la fuente fueron primero la cantidad de sentencias 
emitidas y luego el número de cumplimiento e incumplimientos de sentencias 
según el tipo de faltas, observando el fenómeno en su contexto sin influenciar o 
manipular dicha variable. 
 
Según Finol, (2010)  
 
El diseño de investigación indica un procedimiento a seguir por ―el 
investigador, en atención al problema, evento o hecho a investigar; a los 
objetivos y el tipo de estudio, seleccionará el plan o estrategia; esto 
deberá describirse sistemáticamente, detallando el porqué de ello, como 
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se trabajaran las variables en estudio; en este sentido el diseño de 
campo; refiere los métodos a emplear cuando los datos de interés se 
recogen en forma directa de la realidad; estos datos, obtenidos 
directamente de la experiencia empírica, son llamados primarios ‖. (p.61) 
 
Es de nivel comparativo porque ―este diseño parte de la consideración de 
dos o más investigaciones descriptivas simples; esto es, recolectar información 
relevante en varias muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de 
interés y luego caracterizar este fenómeno en base a la comparación de los datos 
recogidos, pudiendo hacerse esta comparación en los datos generales o en una 


















La población infinita, constituida por pobladores hombres y mujeres de los Distrito 








Respecto a la Muestra, en un primer paso se determinó el tamaño óptimo, para 






Z Valores correspondientes al nivel de significancia (95%) = 1.96 
p Proporción esperada (50%) = 0.5 
q = 1-p = 0.5 
e = error de tolerancia de estimación (5%) = 0.05 
Población infinita (N) 
n = (1.96)2x0.5x0.5 
(0.05)2 
 
Luego n = 384 usuarios de cada uno de los Distritos 
  
Criterios de selección 
 
Criterios de inclusión 
 
Ser pobladores del Distrito de Pueblo Libre, Magdalena y Breña 
Ser pobladores del Distrito de Pueblo Libre, Magdalena y Breña, voluntario para la 
investigación. 
Ser pobladores del Distrito de Pueblo Libre, Magdalena y Breña, que asistió el día 






Criterios de Exclusión. 
 
No ser pobladores del Distrito de Pueblo Libre, Magdalena y Breña. 
Ser pobladores del Distrito de Pueblo Libre, Magdalena y Breña, que no son 
voluntarios para la investigación. 
Se pobladores del Distrito de Pueblo Libre, Magdalena y Breña, que nos 




El tipo de muestra es aleatorio probabilístico, al respecto de este tipo de muestreo 
Quezada (2010, p.25), refiere que: 
 
―En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma probabilidad 
de ser elegidos. Los individuos que forman parte de la muestra se 
elegirán al azar mediante números aleatorios. Existen varios métodos 
para obtenerlos, siendo los más frecuentes la utilización de tablas de 
números aleatorios o generarlos por el ordenador. El muestreo aleatorio 
puede realizarse de distintas maneras, las más frecuentes son el 
muestreo simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por 
conglomerados ‖. 
 
 ―Para el caso de la presente el muestreo aleatorio ‖ se realizó de forma 
simple (muestreo aleatorio simple), mediante tabla de números aleatorios. 
 




La encuesta: Al respecto, Quintero, (2009, p.4), indica: ―Consiste en formular una 
serie de preguntas recogidas en un cuestionario para conocer la opinión del 
público sobre un asunto determinado y reflejado mediante estadísticas‖. 
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Técnica de Opinión de Expertos y su instrumento el informe de juicio de 
expertos: Aplicado y desarrollado por expertos ingenieros y metodólogos, que 






Nombre del Instrumento: Cuestionario de Seguridad Ciudadana. 
Autor: Serviqueal Adaptado 
Año: 2016 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Realizar una evaluación diagnóstica de la percepción del poblador en 
cuanto al servicio de seguridad ciudadana en las dimensiones de: Fiabilidad, 
Capacidad de respuesta, Confianza, Empatía, Elementos tangibles. 
Población: Público mayor de edad. 
Número de ítem: 21 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El poblador  marcará en  cada ítem  de acuerdo lo que 
considere evaluado respecto lo observado. 
Niveles y rango: Se establecen los siguientes. 
 
Nivel  Rango 
Alta  79 105  
Media  50 78  
Baja  21 49  
 








2.8. “Métodos de análisis de datos” 
 
―Para analizar cada una de las variables se ha utilizado del programa SPSS V 22, 
porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la 
estadística descriptiva, para la ubicación dentro de la escala de medición, para la 
contrastación de las hipótesis se aplica  la estadística no paramétrica ‖. 
 
“Prueba hipótesis: Para Torres‖ (2007) ―La hipótesis es un planteamiento que 
establece una relación entre dos o más variables para explicar y, si es posible, 
predecir probabilísticamente las propiedades y conexiones internas de los 
fenómenos o las causas y consecuencias de un determinado problema‖ (p. 129). 
 
“Nivel de Significación: Si es menor del valor 0,05, se dice que el coeficiente es 
significativo en el nivel de 0,05 (95% de confianza en que la correlación sea 
verdadera y 5% de probabilidad de error) Quezada ‖ (2010, p 260). 
 
Kruskal-Wallis: Respecto a esta, es una prueba no paramétrica aplicada a más 
dos muestras independientes, y determinar si existen diferencias entre ellas. 
Quezada (2010, p 263). 
 




―La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora 
con la validación de los instrumentos. Cuestionario, que presenta resultados 









Validez del instrumento 
 
                  Validador Resultado 
Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont (PhD) Aplicable 
Dr. Vértiz Osores Joaquín Aplicable 
Dra. Mildred Ledesma Cuadros  Aplicable 
“Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento ‖. 
 
“Confiabilidad de los instrumentos” 
 
―El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de cronbach, Tamayo ‖ 
(2010, p. 68) citado por Méndez (2009), quien define que: 
 
―La obtención que se logra cuando aplicada una prueba repetidamente a 
un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores 
diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es 
confiable. El estadístico utilizado  es el alfa de cronbach, el cual requiere 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir 
en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se 
aplica la medición y se calcula el coeficiente ‖. 
 














Confiabilidad Cuestionario de Seguridad Ciudadana. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 













―Considerando la siguiente escala ‖ (De Vellis, 2006, p.8) 
 
Por debajo de .60 es inaceptable. 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena. 




 Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80 lo que 
indicaría que el ―grado de confiabilidad del instrumento es bueno ‖. 
 
2.9. “Aspectos éticos ” 
 
Se seguirá los siguientes principios: 
―Reserva de identidad de los participantes. 
 ―Citas de los textos y documentos consultados.  































Distribución de pobladores según opinión sobre seguridad ciudadana en el distrito 





 Baja 130 33.9 33.9 
Media 217 56.5 90.4 
Alta 37 9.6 100.0 
Total 384 100.0  
 
Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre 
 
Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre 
 
Figura 4. Distribución porcentual de pobladores según opinión sobre seguridad 
ciudadana ene l distrito de Pueblo Libre, 2016. 
 
Interpretación: 
Se observa en la Tabla 4 y Figura 4, que del total de pobladores encuestados 
sobre nivel de seguridad ciudadana, el 33.9% opinan que existe un bajo nivel de 





Distribución de pobladores según comparación de dimensiones de la seguridad 
ciudadana en el distrito de Pueblo Libre, 2016. 
 
  Baja Media Alta TOTAL 
Dimensiones n1 % n2 % n3 % n % 
Fiabilidad 132 34.4 199 51.8 53 13.8 384 100 
Capacidad de respuesta 166 43.2 181 47.1 37 9.6 384 100 
Confianza 129 33.6 204 53.1 51 13.3 384 100 
Empatía 140 36.5 189 49.2 55 14.3 384 100 
Elementos tangibles 120 31.3 217 56.5 47 12.2 384 100 
 
Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre 
 
 
Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre 
 
Figura 5. Distribución porcentual de pobladores según comparación de 
dimensiones de la seguridad ciudadana en el distrito de Pueblo Libre, 2016 
Interpretación: 
 
En la Tabla 5 y figura 5 se observa que, según el total del total de pobladores de 
Pueblo Libre encuestados sobre seguridad ciudadana, existe mayor opinión en el 





Distribución de pobladores según opinión sobre seguridad ciudadana en el distrito 






 Baja 203 52.9 52.9 
Media 155 40.4 93.2 
Alta 26 6.8 100.0 
Total 384 100.0  
 
Fuente: Municipalidad de Breña 
 
Fuente: Municipalidad de Breña 
 
Figura 6. Distribución porcentual de pobladores según opinión sobre seguridad 
ciudadana en el distrito de Breña, 2016. 
 
Interpretación: 
Se observa en la Tabla 6 y Figura 6, que del total de pobladores encuestados 
sobre nivel de seguridad ciudadana, el 52.9% opinan que existe un bajo nivel de 









Distribución de pobladores según comparación de dimensiones de la seguridad 
ciudadana en el distrito de Breña, 2016. 
 
  Baja Media Alta TOTAL 
Dimensiones n1 % n2 % n3 % n % 
Fiabilidad 209 54.4 143 37.2 32 8.3 384 100 
Capacidad de respuesta 199 51.8 159 41.4 26 6.8 384 100 
Confianza 205 53.4 143 37.2 36 9.4 384 100 
Empatía 221 57.6 121 31.5 42 10.9 384 100 
Elementos tangibles 271 70.6 97 25.3 16 4.2 384 100 
 
Fuente: Municipalidad de Breña 
 
 
Fuente: Municipalidad de Breña 
 
Figura 7. Distribución porcentual de pobladores según comparación de 
dimensiones de la seguridad ciudadana en el distrito de Breña, 2016. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 7 y figura 7 se observa que, según el total del total de pobladores de 
Breña encuestados sobre seguridad ciudadana, existe mayor opinión en el nivel 







Distribución de pobladores según opinión sobre seguridad ciudadana en el distrito 






 Baja 84 21.9 21.9 
Media 285 74.2 96.1 
Alta 15 3.9 100.0 
Total 384 100.0  
 
Fuente: Municipalidad de Magdalena 
 
Fuente: Municipalidad de Magdalena 
 
Figura 8. Distribución porcentual de pobladores según opinión sobre seguridad 
ciudadana en el distrito de Magdalena, 2016. 
 
Interpretación: 
Se observa en la Tabla 8 y Figura 8, que del total de pobladores encuestados 
sobre nivel de seguridad ciudadana, el 21.9% opinan que existe un bajo nivel de 







Distribución de pobladores según comparación de dimensiones de la seguridad 
ciudadana en el distrito de Magdalena, 2016. 
 
  Baja Media Alta TOTAL 
Dimensiones n1 % n2 % n3 % n % 
Fiabilidad 145 37.8 166 43.2 73 19.0 384 100 
Capacidad de respuesta 144 37.5 177 46.1 63 16.4 384 100 
Confianza 69 18.0 258 67.2 57 14.8 384 100 
Empatía 119 31.0 200 52.1 65 16.9 384 100 
Elementos tangibles 77 20.1 277 72.1 30 7.8 384 100 
 
Fuente: Municipalidad de Magdalena 
 
 
Fuente: Municipalidad de Magdalena 
 
Figura 9. Distribución porcentual de pobladores según comparación de 
dimensiones de la seguridad ciudadana en el distrito de Magdalena, 2016. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 9 y figura 9 se observa que, según el total del total de pobladores de 
Magdalena encuestados sobre seguridad ciudadana, existe mayor opinión en el 







Distribución de pobladores según comparación de nivel de seguridad ciudadana 
en los distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena. 
Variables Niveles Frecuencia Porcentaje 
Seguridad ciudadana (Pueblo 
Libre) 
Baja 130 33.9 
Media 217 56.5 
Alta 37 9.6 
Seguridad ciudadana (Breña) 
Baja 203 52.9 
Media 155 40.4 
Alta 26 6.8 
Seguridad ciudadana 
(Magdalena) 
Baja 84 21.9 
Media 285 74.2 
Alta 15 3.9 
  Total 384 100.0 
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 10. Distribución porcentual de pobladores según comparación de nivel de 
seguridad ciudadana en los distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena. 
Interpretación: 
En la Tabla 10 y Figura 10 se observa que del total de pobladores encuestados, 
en Pueblo Libre la mayoría opina que la seguridad ciudadana es de nivel medio 
(56.5%), en Breña la mayoría opina que la seguridad ciudadana es de nivel bajo 








H0: No existen diferencias significativas en los niveles de la seguridad ciudadana 
en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
H1: Existen diferencias significativas en los niveles de la seguridad ciudadana en 
los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
Tabla 11 
Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la seguridad 






 Seguridad ciudadana 
Chi-cuadrado 118,169 
gl 2 
Sig. asintót. ,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Distrito 
 




Decisión: Como p-value= 0.00 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel 
de significancia del 5% se concluye que existen diferencias significativas en los 
niveles de la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y 








Sub hipótesis 1 
 
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión fiabilidad 
de la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
H1: Existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión fiabilidad de la 
seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del 




Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la dimensión fiabilidad 








Sig. asintót. ,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Distrito 
 
 




Decisión: Como p-value= 0.00 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel 
de significancia del 5% se concluye que existen diferencias significativas en los 
niveles de la dimensión fiabilidad de la seguridad ciudadana en los Distritos de 






Sub hipótesis 2 
 
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión capacidad 
de respuesta de la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, 
Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
H1: Existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión capacidad de 
respuesta de la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y 




Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la dimensión 
capacidad de respuesta en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del 





 Capacidad de respuesta 
Chi-cuadrado 18,732 
Gl 2 
Sig. asintót. ,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Distrito 
 




Decisión: Como p-value= 0.00 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel 
de significancia del 5% se concluye que existen diferencias significativas en los 
niveles de la dimensión capacidad de respuesta de la seguridad ciudadana en los 










Sub hipótesis 3 
 
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión confianza 
de la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
H1: Existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión confianza de 
la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena 
del Mar en el año 2016. 
 
Tabla 14 
Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la dimensión 









Sig. asintót. ,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Distrito 
 




Decisión: Como p-value= 0.00 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel 
de significancia del 5% se concluye que existen diferencias significativas en los 
niveles de la dimensión confianza de la seguridad ciudadana en los Distritos de 










Sub hipótesis 4 
 
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión empatía de 
la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena 
del Mar en el año 2016. 
 
H1: Existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión empatía de la 
seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del 




Prueba de Krukal-Wallis para diferencias de los niveles de la dimensión empatía 








Sig. asintót. ,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Distrito 
 




Decisión: Como p-value= 0.00 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel 
de significancia del 5% se concluye que existen diferencias significativas en los 
niveles de la dimensión empatía de la seguridad ciudadana en los Distritos de 










Sub hipótesis 5 
 
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión elementos 
tangibles de la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
H1: Existen diferencias significativas en los niveles de la dimensión elementos 
tangibles de la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y 




Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la dimensión 
elementos tangibles en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar 





 Elementos tangibles 
Chi-cuadrado 150,532 
gl 2 
Sig. asintót. ,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Distrito 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
 
Decisión: Como p-value= 0.00 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel 
de significancia del 5% se concluye que existen diferencias significativas en los 
niveles de la dimensión elementos tangibles de la seguridad ciudadana en los 






















De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al objetivo 
específico 1, como p-value= 0.00 < 0.05, se rechazó H0 y por lo tanto con un 
nivel de significancia del 5% se concluyó que existen diferencias significativas en 
los niveles de la dimensión fiabilidad de la seguridad ciudadana en los Distritos de 
Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016.  
 
 De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al 
objetivo específico 2, como p-value= 0.00 < 0.05, se rechazó H0 y por lo tanto 
con un nivel de significancia del 5% se concluyó que existen diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión capacidad de respuesta de la 
seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar 
en el año 2016. 
 
 De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al 
objetivo específico 3, como p-value= 0.00 < 0.05, se rechazó H0 y por lo tanto 
con un nivel de significancia del 5% se concluyó que existen diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión confianza de la seguridad ciudadana 
en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
 De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al 
objetivo específico 4, como p-value= 0.00 < 0.05, se rechazó H0 y por lo tanto 
con un nivel de significancia del 5% se concluyó que existen diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión empatía de la seguridad ciudadana en 
los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
 De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al 
objetivo específico 5, como p-value= 0.00 < 0.05, se rechazó H0 y por lo tanto 
con un nivel de significancia del 5% se concluyó que existen diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión elementos tangibles de la seguridad 








De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al objetivo 
general, como p-value= 0.00 < 0.05, se rechazó H0 y por lo tanto con un nivel de 
significancia del 5% se concluyó que existen diferencias significativas en los 
niveles de la seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016; esto es, se observa que del total de 
pobladores encuestados, en Pueblo Libre la mayoría opina que la seguridad 
ciudadana es de nivel medio (56.5%), en Breña la mayoría opina que la seguridad 
ciudadana es de nivel bajo (52.9%) y en Magdalena la mayoría opina que la 
seguridad ciudadana es de nivel medio (74.2%). 
 
 Así mismo, del total de pobladores encuestados sobre nivel de seguridad 
ciudadana, el 33.9% opinan que existe un bajo nivel de seguridad, 56.5% de nivel 
medio y el 9.6% alto nivel de seguridad en el distrito de Pueblo Libre; esto es; se 
observa que, según el total del total de pobladores de Pueblo Libre encuestados 
sobre seguridad ciudadana, existe mayor opinión en el nivel medio para la 
dimensión elementos tangibles (56.5%) seguido de confianza (53.1%). 
 
 Igualmente del total de pobladores encuestados sobre nivel de seguridad 
ciudadana, el 52.9% opinan que existe un bajo nivel de seguridad, 40.4% de nivel 
medio y el 6.8% alto nivel de seguridad en el distrito de Breña; esto es; se 
observa que, según el total del total de pobladores de Breña encuestados sobre 
seguridad ciudadana, existe mayor opinión en el nivel bajo para la dimensión 
elementos tangibles (70.6%) seguido de empatía (57.6%). 
 
 Así mismo, que del total de pobladores encuestados sobre nivel de 
seguridad ciudadana, el 21.9% opinan que existe un bajo nivel de seguridad, 
74.2% de nivel medio y el 3.9% alto nivel de seguridad en el distrito de 
Magdalena; esto es, se observa que, según el total del total de pobladores de 
Magdalena encuestados sobre seguridad ciudadana, existe mayor opinión en el 






 Igualmente de los hallazgos encontrados, la presente investigación 
corrobora lo planteado por Thomé (2014), puesto que coincide en afirmar que ―la 
delincuencia también es un problema estructural asociado a la modernización y al 
desarrollo‖; existen muchas estrategias y acciones que pudiesen implementarse 
como el servicio policial efectuado por las comisarías y la reinstauración de la 
policía comunitaria  o de proximidad dándole énfasis en lo preventivo, con un 
sistema de vigilancia por sectores y zonificación del área de vigilancia entregada a 
responsabilidad del servicio policial; acentuándose una relación directa y efectiva 
entre la policía-ciudadano realizando este binomio una interacción efectiva que 
permita conocerse y realizar un trabajo coordinado para mantener la seguridad 
ciudadana disminuyéndose los tiempos de respuesta para evitar el delito. 
 
Así mismo la presente investigación corrobora lo planteado por Gil (2014), 
puesto que coincide en afirmar que la seguridad es el medio en el que han de 
desarrollarse los derechos y deberes de los ciudadanos y a alcanzar ese 
cometido están llamados todos los poderes públicos; en este sentido esta 
actividad encaminada ―a la protección de las personas y bienes y al mantenimiento 
de la tranquilidad en el orden ciudadano ‖ es el principal cometido de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, se pueden distinguir dos acepciones: una, en sentido 
amplio, que sería sinónimo de seguridad pública y, otra, más concreta, como 
equivalente a la tranquilidad en la calle, que se diferencia de la Seguridad 
Ciudadana en que esta última debe estar inexcusablemente asociada a un Estado 
de Derecho. 
 
Igualmente de los hallazgos encontrados esta investigación corrobora lo 
planteado por Aguilar (2012),  puesto que coincide en afirmar que ―la seguridad 
ciudadana es un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal en el 
que intervienen un conjunto de actores públicos y privados  la sociedad civil 
organizada y ciudadanos. De ahí que, para resolver este problema se requiera del 
diseño de una política pública de carácter integral y sistémico con una perspectiva 
de corto, mediano y largo plazo ‖ la que se encuentra plasmada en el ―Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018‖ en el Perú. La policía en este tema 





constitucional y demás disposiciones y por ser parte integrante operativa  para 
resolver el problema de la seguridad ciudadana. Por consiguiente se necesita 
tener una policía competente, eficiente, eficaz, con valores y que sea capaz de 
estar cercano a la sociedad. 
 
 Así mismo de los hallazgos encontrados la presente investigación 
corrobora lo establecido por Canaval (2015), puesto que coincide en afirmar que 
es una prioridad ―mejorar la calidad del personal policial a través de una adecuada 
selección y capacitación ‖  desarrollando y evaluando sus competencias 
personales, morales y profesionales. Asimismo se debe de desarrollar una política 
institucional de otorgamientos de unos beneficios profesionales y económicos en 
especial a las comisarías a fin de que ―se conviertan en puestos de trabajo de 
mucha expectativa ‖, siendo estas la cédula principal de la función policial.  
 
Igualmente de los hallazgos encontrados la presente investigación 
corrobora lo planteado por Del Rio (2014), puesto que coincide en afirmar que de 
acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del Perú ―que existen cinco 
elementos fundamentales que los países deben de considerar en la 
implementación de sus políticas de seguridad ciudadana: Que la protección de los 
ciudadanos debe darse en el marco de la Constitución y las leyes. Que no debe 
limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino en crear un 
ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Que 
sobrepasa la acción policial y, por tanto, demanda la participación coordinada de 
todas las instituciones públicas y privadas. Que la policía, como uno los actores 
fundamentales, debe definir un nuevo perfil, orientado a la comunidad antes que 
hacia el Estado. Que debe ponerse mayor énfasis en el desarrollo de acciones 
preventivas‖.  
 
Así mismo de los hallazgos encontrados la presente investigación 
corrobora lo planteado por Dávila (2010), puesto que coincide en afirmar ―que en el 
caso peruano la formación de los comités de seguridad ciudadana es muy 
importante paso para que las autoridades locales asuman un mayor compromiso 





territoriales; si bien, en la actualidad, estos comités no están cumpliendo sus 
funciones como señala la ley, resulta preocupante que las municipalidades hayan 
reducido sus tareas de seguridad ciudadana a trabajar con el serenazgo, 
soslayando entre otros aspectos, la participación vecinal. Frente a esta situación, 
las comisarias vienen promoviendo a las juntas vecinales de seguridad ciudadana 
como un mecanismo que fomenta una colaboración permanente entre los vecinos 
y los policías, pero que, sin embargo, no presta la misma atención hacia la 
fiscalización de las labores policiales. El investigador afirma que Las Juntas 
Vecinales juegan un rol sumamente importante en el fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana, puesto que le hacen frente en forma conjunta  a la 
delincuencia que azota las calles del distrito Es importante que los vecinos se 
organicen y sumen esfuerzos por revertir la penosa situación que día a día viene 



































Primera: La presente investigación demuestra que existen diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión fiabilidad de la seguridad 
ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del 
Mar en el año 2016. 
 
Segunda: La presente investigación demuestra que existen diferencias 
significativas  en los niveles de la dimensión de capacidad de 
respuesta de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo 
Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
Tercera: La presente investigación demuestra que existen diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión de confianza del servicio 
de seguridad ciudadana en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
Cuarta: La presente investigación demuestra que existen diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión de empatía de la 
seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
Quinta: La presente investigación demuestra que existen diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión de elementos tangibles 
de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
Sexta: La presente investigación demuestra que existen diferencias 
significativas  en los niveles de la seguridad ciudadana en los 























Primera: “Al respecto analizando las cifras encontradas el trabajo sobre la 
comunidad se centra en la creación de espacios informativos y 
educativos respecto a la magnitud del problema delincuencial y sus 
consecuencias negativas para el país, así como a la toma de 
conciencia de las condiciones que fomentan el accionar delictivo y 
los mecanismos creados para combatirlo‖. 
 
Segunda: “Fortalecer los mecanismos de control social a través de la 
organización vecinal, para contrarrestar la anomia y la indiferencia 
que son caldo de cultivo de las conductas infractoras; se trata de una 
participación ciudadana que tiene por objeto servir de apoyo a las 
instituciones de seguridad y justicia, y en algunos casos cumple 
labores de fiscalización ‖. 
 
Tercera: Es necesario que El Gobierno enfatice en la creación de políticas 
públicas coherentes, reales y descentralizadas, que busque 
involucrar a los representantes de la ciudadanía y a la población 
misma, con relación a la seguridad preventiva, realizando un estudio 
profundo de la realidad nacional continuamente, ya que si tomamos 
en cuenta los altos índices de inseguridad en nuestro país, esto 
genera la falta de credibilidad en las instituciones encargadas del 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO LIBRE, BREÑA Y MAGDALENA. 2016   
AUTORES: Br. Cynthia Garriazo Marca 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué diferencias existen en los 
niveles de la seguridad 
ciudadana en los Distritos de  
Pueblo Libre, Breña y 




¿Qué diferencias existen en los 
niveles de la dimensión de 
fiabilidad de la seguridad 
ciudadana en los Distritos de  
Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 
2016? 
 
¿Qué diferencias existen en los 
niveles de la dimensión de 
capacidad de respuesta de la 
seguridad ciudadana en los 
Distritos de  Pueblo Libre, Breña 
y Magdalena del Mar en el año 
2016? 
 
¿Qué diferencias existen en los 
niveles de la dimensión de 
confianza de la seguridad 
ciudadana en los Distritos de  
Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 
2016? 
 
¿Qué diferencias existen en los 
niveles de la dimensión de 
empatía de la seguridad 
ciudadana en los Distritos de  
Pueblo Libre, Breña y 





OBJETIVO GENERAL  
Determinar las diferencias que 
existen en los niveles de la 
seguridad ciudadana en los 
Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 
Determinar las diferencias que 
existen en los niveles de la 
dimensión de fiabilidad de la 
seguridad ciudadana en los 
Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
 
Determinar las diferencias que  
existen en los niveles de la 
dimensión de capacidad de 
respuesta de la seguridad 
ciudadana en los Distritos de  
Pueblo Libre, Breña y Magdalena 
del Mar en el año 2016. 
 
Determinar las diferencias que 
existen en los niveles de la 
dimensión de confianza de la 
seguridad ciudadana  en los 
distritos de Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
 
 
Determinar las diferencias que 
existen en los niveles de la 
dimensión de empatía de la 
seguridad ciudadana en los 
Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 






Existen diferencias significativas  
en los niveles de la seguridad 
ciudadana en los Distritos de  
Pueblo Libre, Breña y Magdalena 




Existen diferencias que existen en 
los niveles de la dimensión de 
fiabilidad de la seguridad 
ciudadana en los Distritos de  
Pueblo Libre, Breña y Magdalena 
del Mar en el año 2016. 
 
 
Existen diferencias que existen en 
los niveles de la dimensión de 
capacidad de respuesta de la 
seguridad ciudadana en los 
Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 
2016. 
 
Existen diferencias que existen en 
los niveles de la  dimensión de 
confianza de la seguridad 
ciudadana  en los distritos de 
Pueblo Libre, Breña y Magdalena 
del Mar en el año 2016. 
 
 
Existen diferencias que existen en 
los niveles de la dimensión de 
empatía de la seguridad 
ciudadana en los Distritos de  
Pueblo Libre, Breña y Magdalena 





Variable 1:   SEGURIDAD CIUDADANA 
 



























4, 5, 12, 14, 
18, 19 
Elementos tangibles Recursos 
Implementos 
1, 11 y 15 
Variable interviniente 2:   Grupos-Distritos 
Dimensiones - Indicadores Ítems Niveles  
Pobladores del 
Distrito Pueblo Libre 
- Cantidad   
 
Pobladores del 
Distrito de Breña 









¿Qué diferencias existen en los 
niveles de la dimensión de 
elementos tangibles de la 
seguridad ciudadana en los 
Distritos de  Pueblo Libre, Breña 
y Magdalena del Mar en el año 
2016? 
Determinar las diferencias que 
existen en los niveles de la 
dimensión de elementos tangibles 
de la seguridad ciudadana en los 
Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016. 
Existen diferencias que existen en 
los niveles de la dimensión de 
elementos tangibles de la 
seguridad ciudadana en los 
Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 





Recibe igualmente el nombre de 
investigación pura, teórica o 
dogmática, porque parte de un 
planteamiento de marco teórico y 
permanece en él; su finalidad es 
formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, en 
incrementar los conocimientos 
científicos o filosóficos, teniendo 
presente de no contrastarlos con 
ningún aspecto referido práctico. 
Tamayo (2010, p. 8). 
 
NIVEL: Descriptivo Comparativo 
 
DISEÑO: No experimental 
 
El diseño no experimental, de 
corte transeccional, según 
Hernández. et ál. (2010, p.149), 
se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los 
que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos.  
POBLACIÓN:  
Infinita, Pobladores del Distrito 
Pueblo Libre. Pobladores del 
Distrito de Breña 
Pobladores del Distrito de 
Magdalena. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 384 
pobladores de cada distrito, Pueblo 













Instrumentos:   Cuestionario. 
 




Monitoreo:  Junio – Octubre  2016 
Ámbito de Aplicación: Distrito en Estudio 
Forma de Administración: Directa 
 
 







Para Torres (2007) ―La hipótesis es un planteamiento que establece una relación entre dos o 
más variables para explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente las propiedades y 
conexiones internas de los fenómenos o las causas y consecuencias de un determinado 
problema‖ (p. 129) 
 
Kruskal-Wallis: Respecto a esta, es una prueba no paramétrica aplicada a más dos muestras 







CUESTIONARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
INSTRUCCIONES: Estimado poblador, la presente encuesta tiene el propósito de recopilar 
información sobre la seguridad ciudadana. Le agradecería leer atentamente y marcar con un (X) la 
opción correspondiente a la información solicitada, la presente es totalmente anónima y su 
procesamiento es reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD EN SU RESPUESTA, En 

































1 ¿Considera Ud. el distrito dispone de personal policial 
en cantidad y calidad adecuadas para un alto estándar 
de seguridad ciudadana? 
     
2 En su opinión, ¿se hace presente en el lugar de los 
hechos de inmediato personal policial o similar cada 
vez que hay un delito en agravio de un vecino? 
     
3 ¿Considera Ud. que las autoridades distritales han 
dado las directivas adecuadas para una eficiente 
gestión en seguridad ciudadana? 
     
4 ¿Tiene Ud. conocimiento de que los Comités Vecinales 
trabajan apoyando y coordinando con las autoridades 
locales para la prevención de delitos contra la 
seguridad ciudadana en el distrito? 
     
5 ¿Participaría Ud. como vecino del distrito en algún 
Comité Vecinal para apoyar acciones en materia de 
seguridad en el distrito? 
     
6 ¿Diría Ud. que la labor que desempeña la policía de 
seguridad a los vecinos? 
     
7 En su opinión, ¿está debidamente preparada la las 
autoridades distritales para dar una rápida atención 
ante los problemas de seguridad del distrito? 
     
8 ¿Confía en el personal policial?      
9 ¿Considera Ud. que el personal policial está 
entrenado, equipado y tiene valores que garantizan un 
trabajo efectivo? 
     
10 ¿Tiene Ud. confianza en que las autoridades locales 
solucionarán los principales problemas de seguridad 
ciudadana a corto o mediano plazo? 
     
11 ¿Le parecen adecuadas y de fácil acceso las 
instalaciones o dispositivos de comunicación de las 
comisarías y otros para asuntos de seguridad 
ciudadana? 
     
12 ¿Diría Ud. que las normas respecto a seguridad 
ciudadana son claras y de fácil entendimiento? 
     
13 ¿Le parecen adecuadas las multas y otras sanciones 
contempladas en la Ley y similares que protegen al 
vecino en el distrito contra los infractores y 
delincuentes? 
     
14 ¿Considera Ud. que la información que las 
instituciones públicas proporcionas al vecino son 
objetiva, clara y completa en materia de seguridad 





15 Según su opinión, ¿tiene los encargados de velar por 
la seguridad tienen los instrumentos modernos  que 
facilitan las operaciones y trámites que el vecino 
requiere en materia de seguridad ciudadana? 
     
16 ¿Ha hecho Ud. alguna llamada telefónica o utilizado 
algún dispositivo o aplicación de internet para alertar 
de un riesgo o delito contra la seguridad ciudadana? 
     
17 ¿Ha quedado Ud. satisfecho(a) del servicio dado en la 
comisaria u otro en materia de seguridad ciudadana? 
     
18 ¿Ha quedado Ud. satisfecho(a) de la atención del 
personal en las oficinas, o de la atención telefónica, de 
la comisarias o similares cuando ha presentado 
demandas en materia de seguridad ciudadana? 
     
19 En su opinión, ¿el personal policial o similar que 
atiende demandas de seguridad ciudadana es capaz 
de atender a cada usuario según su situación y 
características particulares? 
     
20 ¿Tiene Ud. a la mano el teléfono de Serenazgo, 
Comisaría, Bomberos u otra entidad a la que pueda 
avisar rápidamente riesgos o delitos contra la 
seguridad ciudadana? 
     
21 ¿Recurriría Ud. en primer lugar al Serenazgo de la 
Municipalidad, en su lugar, a la Policía Nacional, 
Bomberos u otra entidad en caso de riesgos o delitos 
contra la seguridad ciudadana? 







ANEXO 3  























BASE DE DATOS 





respuesta Confianza Empatía 
Elementos 
tangibles 
P8 P9 P10 P21 P2 P7 P16 P20 P3 P6 P13 P17 P4 P5 P12 P14 P18 P19 P1 P11 P15 
1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 2 
4 1 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 4 4 2 
5 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 
6 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
7 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
8 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 
9 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
10 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
11 1 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
12 1 1 1 5 4 1 1 2 2 1 1 5 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
13 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
14 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
15 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
16 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
17 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
18 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
19 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
20 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 
22 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 1 5 4 1 5 3 4 2 
23 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
24 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
25 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 4 
26 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 3 4 
27 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 3 4 
28 1 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 4 3 4 
29 1 1 1 5 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 4 3 4 
30 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 3 4 
31 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 3 4 
32 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 3 4 
33 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 3 4 
34 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 3 4 
35 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 3 4 
36 1 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 3 4 
37 1 1 1 5 4 1 1 2 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 3 4 
38 1 1 1 5 5 1 1 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 4 3 4 
39 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
40 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
41 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
42 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
43 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
44 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
45 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
48 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
49 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 
51 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 1 5 4 1 5 3 4 2 
52 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
53 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
54 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 4 
55 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 3 4 
56 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
57 1 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 
58 1 1 1 5 4 1 1 2 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
59 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
61 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
62 1 1 1 4 2 1 1 4 2 4 4 2 2 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
63 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 
64 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
65 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 




67 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 2 
68 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
69 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 4 4 2 
70 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
71 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
72 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
73 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
74 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
78 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
81 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
82 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
83 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
84 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
85 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
86 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 
87 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
88 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 
89 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
90 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
91 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
92 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 
93 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
94 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 5 5 
95 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 5 5 
96 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
97 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
98 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
99 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
100 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
101 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
102 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
103 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
105 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
106 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
107 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
109 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
110 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
111 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
112 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
113 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
114 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
115 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 
116 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
117 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 
118 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
119 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 
120 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
121 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 
122 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
123 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 5 5 
124 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
125 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
126 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
127 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
128 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
129 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
130 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
131 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
132 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
135 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
136 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
137 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
138 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
139 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
140 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
141 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
142 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 




144 1 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
145 1 1 1 5 4 1 1 2 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
146 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
148 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
149 1 1 1 4 2 1 1 4 2 4 4 2 2 1 1 4 2 1 4 5 5 5 
150 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
151 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
152 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
153 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
154 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
155 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
156 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
157 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
158 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
159 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
160 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
161 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 
162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
164 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
165 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
166 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
167 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
168 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
169 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
170 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 4 
171 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 3 4 
172 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 3 4 
173 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 3 4 
174 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 3 4 
175 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 3 4 
176 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 3 4 
177 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 3 4 
178 1 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 4 3 4 
179 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 3 4 
180 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 3 4 
181 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
182 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
183 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 5 5 5 
184 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 5 5 5 
185 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 1 1 2 2 4 4 5 5 5 
186 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 2 5 5 5 
187 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 5 5 5 
188 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
189 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
190 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 
191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
192 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
193 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
194 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
195 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
196 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
197 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
198 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
199 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 4 
200 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 3 4 
201 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
202 1 1 1 5 5 1 1 2 2 4 3 4 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
203 1 1 1 5 4 1 1 2 2 4 3 4 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
204 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 3 4 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
205 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
206 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
207 1 1 1 4 2 1 1 4 2 4 3 4 4 1 1 4 2 1 4 4 4 2 
208 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 
209 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
210 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
211 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
212 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 2 
213 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
214 1 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
215 1 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
216 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
217 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
218 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
219 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 




221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
222 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
223 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 1 1 1 
225 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 
226 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
227 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
228 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
229 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
230 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
231 1 4 3 4 4 1 1 2 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 4 4 4 2 
232 1 4 3 4 4 1 1 2 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 4 4 4 2 
233 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
234 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 
235 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 2 
236 1 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 4 4 2 
237 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 
238 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
239 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
240 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
241 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
242 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
243 1 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 2 
244 1 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 2 
245 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
246 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
247 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
248 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
249 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
251 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
252 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
253 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
254 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
255 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
256 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
257 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
258 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
259 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
260 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
261 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
262 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
263 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
264 1 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 2 
265 1 4 3 4 4 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 4 4 2 
266 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 
267 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 4 4 2 
268 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
269 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
270 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 2 
271 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
272 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
273 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
274 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
275 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
276 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
277 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
278 1 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
279 1 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
280 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
281 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
282 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
283 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
284 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
285 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
286 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
287 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
288 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
289 1 4 3 4 4 1 1 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
290 1 4 3 4 4 1 1 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
291 1 4 3 4 4 1 1 1 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
292 1 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
293 1 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
294 1 4 3 4 4 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 4 4 2 
295 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 2 




297 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
298 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
299 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 2 
300 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
301 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
302 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
303 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
304 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
305 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
306 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
307 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
308 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
309 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
310 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
312 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
313 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
314 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
315 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 5 5 5 
316 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 5 5 
317 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
318 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 2 2 1 4 5 5 5 
319 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 2 2 1 4 5 5 5 
320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
322 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 2 2 1 4 5 5 5 
323 1 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 4 1 1 4 2 1 4 5 5 5 
324 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 
325 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 5 5 5 
326 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 5 5 
327 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
328 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
329 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
330 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
331 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
332 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
333 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
334 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
335 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
336 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
337 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
338 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
339 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
340 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
341 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
342 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
343 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
344 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
345 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
346 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
347 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
348 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
349 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
351 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
352 1 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
353 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
354 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
355 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
356 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
357 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
358 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
359 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
360 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
361 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
362 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
363 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
364 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
365 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
366 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
367 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
368 1 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
369 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
370 1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
371 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
372 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 




374 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
375 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
376 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 2 
377 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 2 
378 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 1 1 1 
379 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 1 1 1 
380 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 2 
381 1 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
382 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
383 1 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
384 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
5 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
6 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
7 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
8 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
9 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
10 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
11 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
12 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
13 2 1 1 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
14 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
15 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 2 
16 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
17 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 1 1 2 
20 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 1 1 1 
21 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
23 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
24 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
25 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
26 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
27 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
28 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
29 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
30 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
33 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
34 2 1 1 2 2 1 1 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 5 
35 2 1 1 1 1 1 1 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 5 
36 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
37 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
38 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
39 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
40 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
41 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
42 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 4 
43 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
44 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 4 
45 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
46 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 2 1 1 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 2 
49 2 1 1 4 2 5 4 2 2 5 4 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 1 
50 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
52 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
53 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
54 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
55 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
56 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
57 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
58 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
59 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
62 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
63 2 1 1 5 5 1 1 5 5 4 3 4 4 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
64 2 1 1 5 4 1 1 5 4 4 3 4 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
65 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 




67 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
68 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
69 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
70 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
71 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 
72 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
73 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 2 
74 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
75 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
78 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
79 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
81 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
82 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
83 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
84 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
85 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
86 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 4 
87 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
88 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
89 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
91 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
92 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
93 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
94 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
95 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
96 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
97 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
98 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
99 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
100 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
101 2 1 1 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 4 
102 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
103 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
104 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
105 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
106 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
107 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
108 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
109 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
110 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
111 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
112 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
113 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
114 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
115 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
116 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
117 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
118 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
119 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
120 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
121 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 4 3 4 4 4 4 1 1 5 
122 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 4 3 4 4 4 4 1 1 5 
123 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
124 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
125 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
126 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
127 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
128 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
129 2 1 1 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
130 2 1 1 4 2 1 1 4 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
131 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
132 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
133 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
134 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
135 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
136 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
137 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
138 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
139 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
140 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
141 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
142 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 




144 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
145 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
146 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
147 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
148 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
149 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
150 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
151 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
152 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
153 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
154 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
155 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
156 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
157 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
158 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
159 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 4 
160 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
161 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
162 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
163 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
164 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
165 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
166 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
167 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
168 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
169 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
170 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
171 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
172 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
173 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
174 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
175 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
176 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
177 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
178 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
179 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
180 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
181 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
182 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
183 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
184 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
185 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
186 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
187 2 1 1 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
188 2 1 1 4 2 1 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 4 
189 2 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
190 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
191 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
192 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
193 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 
194 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
195 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
196 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
197 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
198 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
199 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
200 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
201 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
202 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
203 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
204 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
205 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
206 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
207 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
208 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
209 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
210 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
211 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
212 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
213 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
214 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
215 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
216 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
217 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 4 
218 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
219 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 




221 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
222 2 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
223 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
224 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
225 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
226 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
227 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
228 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
229 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
230 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
231 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
232 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
233 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
234 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
235 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
236 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
237 2 4 3 4 4 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
238 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
239 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
240 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
241 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
242 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
243 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
244 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
245 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
246 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 4 
247 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
248 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
249 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
250 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
251 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
252 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
253 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
254 2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
255 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
256 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
257 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
258 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
259 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
260 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
261 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
262 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
263 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
264 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
265 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
266 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
267 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
268 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
269 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
270 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
271 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
272 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
273 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
274 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
275 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
276 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
277 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
278 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
279 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
280 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
281 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
282 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
283 2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
284 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
285 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
286 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
287 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
288 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
289 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
290 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
291 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
292 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
293 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
294 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
295 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 




297 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
298 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
299 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
300 2 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
301 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
302 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
303 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
304 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
305 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
306 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
307 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
308 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
309 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
310 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
311 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
312 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
313 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
314 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
315 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
316 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
317 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
318 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
319 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
320 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
321 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
322 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
323 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
324 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
325 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
326 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
327 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
328 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
329 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
330 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
331 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
332 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
333 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
334 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
335 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
336 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
337 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
338 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
339 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
340 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
341 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
342 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
343 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
344 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
345 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
346 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
347 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
348 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
349 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
350 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
351 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
352 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
353 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
354 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
355 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
356 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
357 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
358 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
359 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 
360 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
361 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
362 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
363 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
364 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
365 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
366 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
367 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
368 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 1 2 5 4 2 
369 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
370 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 
371 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
372 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 




374 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
375 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 2 
376 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
377 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
378 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
379 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
380 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
381 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 
382 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
383 2 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 
384 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 
1 3 4 4 2 4 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 5 5 5 5 1 3 5 
2 3 4 4 2 4 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 5 5 5 5 1 3 2 
3 3 4 4 2 4 1 1 5 5 1 2 2 5 2 2 5 5 5 5 2 2 5 
4 3 4 4 2 4 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 5 5 5 5 1 3 5 
5 3 4 4 2 4 1 1 5 5 1 2 2 5 2 2 5 5 5 5 2 2 5 
6 3 4 4 2 4 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 5 5 5 5 1 3 5 
7 3 4 4 2 4 1 1 2 2 2 5 2 2 2 2 5 5 5 5 1 3 4 
8 3 4 4 2 4 1 1 2 2 1 5 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 
9 3 4 4 2 4 1 1 5 5 1 2 2 5 2 2 5 5 5 5 2 2 5 
10 3 4 4 2 4 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 5 5 5 5 1 3 5 
11 3 4 4 2 4 1 1 5 5 1 2 2 5 2 2 5 5 5 5 2 2 5 
12 3 4 4 2 4 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 5 5 5 5 1 3 5 
13 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 4 
14 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
15 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
16 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
17 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 1 3 2 
18 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 1 3 2 
19 3 2 2 2 5 4 4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
20 3 2 2 2 5 5 4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
21 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 1 3 2 
22 3 2 2 2 5 3 4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
23 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 
24 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 
25 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
26 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 4 
27 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 4 
28 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 2 2 5 5 5 5 2 2 5 
29 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 5 5 5 5 1 3 5 
30 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 2 2 5 5 5 5 2 2 5 
31 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 5 5 5 5 1 3 5 
32 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 5 5 5 5 2 2 2 
33 3 2 2 2 5 1 1 4 2 2 3 1 2 2 2 5 5 5 5 1 3 4 
34 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 2 2 5 5 5 5 2 2 5 
35 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 5 5 5 5 1 3 5 
36 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 2 2 2 5 2 4 1 2 1 3 4 
37 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 5 2 2 2 5 2 4 1 2 2 2 2 
38 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 2 1 3 4 
39 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 2 5 2 4 1 2 2 2 4 
40 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 2 5 2 4 1 2 1 4 4 
41 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 5 2 4 1 2 2 2 4 
42 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 2 5 2 4 1 2 2 2 4 
43 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 2 5 2 4 1 2 1 4 4 
44 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 2 5 2 4 1 2 2 2 4 
45 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 2 5 2 4 1 2 1 4 4 
46 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 5 2 4 1 2 1 3 2 
47 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 5 2 4 1 2 1 3 2 
48 3 4 2 2 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
49 3 4 2 2 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
50 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
51 3 4 2 2 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
52 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
53 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
54 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
55 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
56 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
57 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
58 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
59 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 1 3 2 
60 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 1 3 2 
61 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 
62 3 2 2 2 5 1 1 4 2 2 3 1 2 4 4 2 2 4 4 1 3 4 
63 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
64 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
65 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 2 2 2 5 2 4 1 2 1 3 4 




67 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
68 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
69 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
70 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
71 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
72 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
73 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
74 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
75 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
76 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
77 3 4 2 2 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
78 3 4 2 2 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
79 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
80 3 4 2 2 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
81 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
82 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
83 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
84 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
85 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
86 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
87 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
88 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 1 3 2 
89 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 1 3 2 
90 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 
91 3 2 2 2 5 1 1 4 2 2 3 1 2 4 4 2 2 4 4 1 3 4 
92 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
93 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
94 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
95 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
96 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
97 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
98 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
99 3 4 2 2 1 4 3 4 4 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
100 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
101 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
102 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
103 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
104 3 2 2 2 5 4 3 4 4 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
105 3 2 2 2 5 4 3 4 4 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
106 3 4 2 2 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
107 3 4 2 2 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
108 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
109 3 4 2 2 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
110 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
111 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
112 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
113 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
114 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
115 3 2 2 2 5 4 3 4 4 1 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 
116 3 2 5 5 5 4 3 4 4 1 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 
117 3 2 5 5 5 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
118 3 2 5 5 5 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
119 3 2 5 5 5 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
120 3 2 5 5 5 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
121 3 2 5 5 5 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
122 3 2 5 5 5 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
123 3 2 5 5 5 1 1 2 2 2 5 2 2 2 5 2 4 1 2 1 3 4 
124 3 2 5 5 5 1 1 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 
125 3 2 5 5 5 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
126 3 2 5 5 5 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
127 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
128 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
129 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
130 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
131 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
132 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
133 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
134 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
135 3 2 2 2 5 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
136 3 2 2 2 5 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
137 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
138 3 2 2 2 5 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
139 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
140 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
141 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
142 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 




144 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
145 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
146 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
147 3 2 3 2 1 1 1 1 1 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 1 3 2 
148 3 1 2 2 1 1 1 2 2 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 2 2 2 
149 3 2 2 2 5 1 1 4 2 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 1 3 4 
150 3 5 5 5 1 1 1 5 5 1 2 2 5 5 5 5 2 1 5 2 2 5 
151 3 5 5 5 1 1 1 5 4 2 3 1 4 5 5 5 2 1 5 1 3 5 
152 3 5 5 5 1 4 3 4 4 2 5 2 2 5 5 5 2 1 5 1 3 4 
153 3 5 5 5 1 4 3 4 4 1 5 2 2 5 5 5 2 1 5 2 2 2 
154 3 5 5 5 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
155 3 5 5 5 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
156 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
157 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
158 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
159 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
160 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
161 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
162 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
163 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
164 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
165 3 5 5 5 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
166 3 5 5 5 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
167 3 5 5 5 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
168 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
169 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
170 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
171 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
172 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
173 3 2 2 2 5 1 1 2 2 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
174 3 2 2 2 5 1 1 2 2 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
175 3 2 3 2 1 1 1 1 1 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
176 3 2 3 2 1 1 1 1 1 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
177 3 1 2 2 1 1 1 2 2 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
178 3 2 2 2 5 1 1 4 2 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
179 3 5 5 5 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
180 3 5 5 5 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
181 3 5 5 5 1 4 3 4 4 2 5 2 2 4 4 2 2 4 4 1 3 4 
182 3 5 5 5 1 4 3 4 4 1 5 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 
183 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
184 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
185 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
186 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
187 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
188 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
189 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
190 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
191 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
192 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
193 3 5 5 5 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
194 3 5 5 5 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
195 3 5 5 5 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 5 2 5 
196 3 5 5 5 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
197 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
198 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
199 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
200 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
201 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
202 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
203 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
204 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
205 3 2 3 2 1 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
206 3 1 2 2 1 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
207 3 2 2 2 5 1 1 4 2 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
208 3 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 2 2 5 
209 3 5 5 5 1 1 1 5 4 2 3 1 4 5 5 5 2 1 5 1 3 5 
210 3 5 5 5 1 1 1 2 2 2 5 2 2 2 5 2 4 1 2 1 3 4 
211 3 5 5 5 1 1 1 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 
212 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
213 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
214 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
215 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
216 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
217 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
218 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
219 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 




221 3 2 2 2 5 4 3 4 4 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 4 4 
222 3 5 5 5 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
223 3 5 5 5 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
224 3 5 5 5 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
225 3 5 5 5 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
226 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
227 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
228 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
229 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 4 
230 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 4 
231 3 2 2 2 5 1 1 2 2 5 5 4 4 2 2 5 5 5 5 2 2 2 
232 3 2 2 2 5 1 1 2 2 5 5 4 4 2 2 5 5 5 5 2 2 2 
233 3 2 2 2 5 1 1 1 1 5 5 4 4 2 2 5 5 5 5 1 3 2 
234 3 2 2 2 5 1 1 1 1 5 5 4 4 2 2 5 5 5 5 1 3 2 
235 3 2 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 5 5 5 5 2 2 2 
236 3 2 2 2 5 1 1 4 2 2 3 1 2 2 2 5 5 5 5 1 3 4 
237 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
238 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
239 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
240 3 5 5 5 1 4 3 4 4 1 5 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 
241 3 5 5 5 1 4 3 4 4 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
242 3 5 5 5 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
243 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
244 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
245 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
246 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
247 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
248 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
249 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
250 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
251 3 5 5 5 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
252 3 5 5 5 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
253 3 5 5 5 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
254 3 5 5 5 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
255 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
256 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
257 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
258 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
259 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 
260 3 2 2 2 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
261 3 2 2 2 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
262 3 2 3 2 1 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
263 3 2 3 2 1 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
264 3 1 2 2 1 4 3 4 4 1 2 2 4 4 4 2 2 4 4 5 2 5 
265 3 2 2 2 5 4 3 4 4 2 3 1 2 4 4 2 2 4 4 1 3 4 
266 3 5 5 5 1 1 1 5 5 1 2 2 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 
267 3 5 5 5 1 1 1 5 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 3 5 
268 3 5 5 5 1 1 1 2 2 2 5 2 2 2 5 2 4 1 2 1 3 4 
269 3 5 5 5 1 1 1 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 
270 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
271 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
272 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
273 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
274 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
275 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
276 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
277 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
278 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
279 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
280 3 4 2 2 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
281 3 4 2 2 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
282 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
283 3 4 2 2 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
284 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
285 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
286 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
287 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
288 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
289 3 2 2 2 5 1 1 2 2 5 5 4 4 1 2 2 2 1 4 2 2 4 
290 3 2 2 2 5 1 1 2 2 5 5 4 4 1 2 2 2 1 4 2 2 4 
291 3 2 2 2 5 1 1 1 1 5 5 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 4 
292 3 2 2 2 5 1 1 1 1 5 5 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 4 
293 3 2 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 2 4 
294 3 2 2 2 5 1 1 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 4 1 3 4 
295 3 2 2 2 5 1 1 5 5 1 2 2 5 1 2 2 2 1 5 2 2 5 




297 3 2 2 2 5 1 1 2 2 2 5 2 2 2 5 2 4 1 2 1 3 4 
298 3 2 2 2 5 1 1 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 
299 3 2 2 2 5 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
300 3 2 2 2 5 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
301 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
302 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
303 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
304 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
305 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
306 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
307 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
308 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
309 3 4 2 2 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
310 3 4 2 2 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
311 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
312 3 4 2 2 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
313 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
314 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
315 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
316 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
317 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
318 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 
319 3 5 5 5 1 1 1 2 2 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 2 2 2 
320 3 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 1 3 2 
321 3 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 1 3 2 
322 3 5 5 5 1 1 1 2 2 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 2 2 2 
323 3 5 5 5 1 1 1 4 2 2 3 1 2 5 5 5 2 1 5 1 3 4 
324 3 5 5 5 1 1 1 5 5 1 2 2 5 5 5 5 2 1 5 2 2 5 
325 3 5 5 5 1 1 1 5 4 2 3 1 4 5 5 5 2 1 5 1 3 5 
326 3 5 5 5 1 1 1 2 2 2 5 2 2 2 5 2 4 1 2 1 3 4 
327 3 5 5 5 1 1 1 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 
328 3 5 5 5 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
329 3 5 5 5 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
330 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
331 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
332 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
333 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
334 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
335 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
336 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
337 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
338 3 2 2 2 5 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
339 3 2 2 2 5 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
340 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
341 3 2 2 2 5 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
342 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
343 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
344 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
345 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
346 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
347 3 2 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 2 2 
348 3 2 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 2 2 
349 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
350 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
351 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 2 2 
352 3 2 2 2 5 1 1 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 4 1 3 4 
353 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 1 2 2 2 1 5 2 2 5 
354 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 2 2 1 5 1 3 5 
355 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 2 2 2 5 2 4 1 2 1 3 4 
356 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 
357 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 5 2 4 1 1 1 3 4 
358 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
359 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
360 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
361 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
362 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
363 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
364 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 
365 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
366 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
367 3 4 2 2 1 4 4 2 2 5 5 2 2 5 4 2 4 1 2 2 2 4 
368 3 4 2 2 1 5 4 2 2 5 5 2 2 5 5 2 4 1 2 2 2 4 
369 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
370 3 4 2 2 1 3 4 2 2 5 5 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 4 
371 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 
372 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 




374 3 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
375 3 4 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
376 3 2 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 2 2 
377 3 2 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 2 2 
378 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
379 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
380 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 2 2 
381 3 2 2 2 5 1 1 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 4 1 3 4 
382 3 2 2 2 1 1 1 5 5 1 2 2 5 1 2 2 2 1 5 2 2 5 
383 3 1 3 2 1 1 1 5 4 2 3 1 4 2 2 2 2 1 5 1 3 5 
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3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar las diferencias que 
existen en los niveles de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y 
Magdalena del Mar en el año 2016; constituido por una población infinita de pobladores, la 
muestra considera a 384 pobladores de cada distrito, en los cuales se ha empleado la 
variable: Seguridad Ciudadana. 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel descriptivo 
comparativo, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al 
aplicar el instrumento: Cuestionario de Seguridad Ciudadana en la escala de Likert 
(mucho, bastante, medio, poco, muy poco), que brindó información acerca de la seguridad 
ciudadana en sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: 
existen diferencias significativas  en los niveles de la seguridad ciudadana en los Distritos 
de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
4. PALABRAS CLAVE 
Seguridad Ciudadana. 
5. ABSTRACT 
The present research had as general objective to determine the differences that exist in the 




the year 2016; Constituted by an infinite population of inhabitants, the sample considers to 
384 inhabitants of each district, in which the variable has been used: Citizen Security. 
 The method used in the investigation was the hypothetical deductive, this research 
used for its purpose the non-experimental design of comparative descriptive level, that 
collected the information in a specific period, that was developed when applying the 
instrument: Citizen Security Questionnaire in the scale Of Likert (much, quite, medium, 
little, very little), which provided information about citizen security in its various 
dimensions, the results of which are presented graphically and verbatim. 
 The research concludes that there is significant evidence to affirm that: there are 
significant differences in levels of citizen security in the Districts of Free People, Breña 




El presente trabajo de investigación titulado: “Evaluación comparativa de la seguridad 
ciudadana en los distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena. 2016”. Fue desarrollado 
con un diseño no experimental de nivel descriptivo comparativo, tuvo como punto de 
partida relación entre la seguridad ciudadana y los pobladores de los Distritos Pueblo 
Libre, Breña y Magdalena. La presente investigación consta de VII capítulos los cuales son 
detallados a continuación. Estos son: Capítulo 1: Constituido por los antecedentes de la 
investigación, bases teóricas y la fundamentación científica, el marco conceptual, el 
planteamiento del problema, que comprende el problema de investigación, formulación del 
problema, que son interrogantes a los cuales responde la investigación;  Hipótesis; 
objetivos de la investigación;  En el Capítulo 2: Se presenta el marco metodológico, que 
comprende las variable, la operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la  población muestra y muestreo, las técnicas e 
instrumentos  de  recolección de datos,  método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
En el Capítulo 3: Se presentan los resultados de la investigación, los mismos que dan 
cuenta de los hallazgos logrados con sus respectivos análisis. En el Capítulo 4: Se procede 
a la discusión de los resultados de la investigación. En el Capítulo 5: Se exponen a las 
conclusiones a las cuales arribó investigación. En el Capítulo 6: Se detallan las 
recomendaciones que se brindan. En el Capítulo 7: Se presentan las referencias 





El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel descriptivo comparativo, que 
recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el 
instrumento: Cuestionario de Seguridad Ciudadana en la escala de Likert (mucho, bastante, 
medio, poco, muy poco), que brindó información acerca de la seguridad ciudadana en sus 
distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
9. RESULTADOS 
Describen narrativamente los hallazgos del estudio como el análisis estadístico e 
interpretación de datos y la prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
Existen diferencias significativas en los niveles de la seguridad ciudadana en los Distritos 
de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
Hipótesis Nula 
No existen diferencias significativas en los niveles de la seguridad ciudadana en los 
Distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar en el año 2016. 
Tabla 1 
Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la seguridad ciudadana en los 




 Seguridad ciudadana 
Chi-cuadrado 118,169 
gl 2 
Sig. asintót. ,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Distrito 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Tabla 2 
Distribución de pobladores según opinión sobre seguridad ciudadana en el distrito de 
Pueblo Libre, 2016. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Baja 130 33.9 33.9 
Media 217 56.5 90.4 
Alta 37 9.6 100.0 
Total 384 100.0  





Distribución de pobladores según opinión sobre seguridad ciudadana en el distrito de 
Breña, 2016. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Baja 203 52.9 52.9 
Media 155 40.4 93.2 
Alta 26 6.8 100.0 
Total 384 100.0  
Fuente: Municipalidad de Breña 
Tabla 4 
Distribución de pobladores según opinión sobre seguridad ciudadana en el distrito de 
Magdalena, 2016. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Baja 84 21.9 21.9 
Media 285 74.2 96.1 
Alta 15 3.9 100.0 
Total 384 100.0  
Fuente: Municipalidad de Magdalena 
Tabla 5 
Distribución de pobladores según comparación de nivel de seguridad ciudadana en los 
distritos de Pueblo Libre, Breña y Magdalena. 
Variables Niveles Frecuencia Porcentaje 
Seguridad ciudadana (Pueblo 
Libre) 
Baja 130 33.9 
Media 217 56.5 
Alta 37 9.6 
Seguridad ciudadana (Breña) 
Baja 203 52.9 
Media 155 40.4 
Alta 26 6.8 
Seguridad ciudadana 
(Magdalena) 
Baja 84 21.9 
Media 285 74.2 
Alta 15 3.9 
  Total 384 100.0 
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
10. DISCUSIÓN 
De los hallazgos encontrados la presente investigación corrobora lo planteado por Thomé 
(2014), puesto que coincide en afirmar que “la delincuencia también es un problema 




acciones que pudiesen implementarse como el servicio policial efectuado por las 
comisarías y la reinstauración de la policía comunitaria  o de proximidad dándole énfasis 
en lo preventivo, con un sistema de vigilancia por sectores y zonificación del área de 
vigilancia entregada a responsabilidad del servicio policial; acentuándose una relación 
directa y efectiva entre la policía-ciudadano realizando este binomio una interacción 
efectiva que permita conocerse y realizar un trabajo coordinado para mantener la seguridad 
ciudadana disminuyéndose los tiempos de respuesta para evitar el delito. 
 Así mismo la presente investigación corrobora lo planteado por Gil (2014), puesto 
que coincide en afirmar que la seguridad es el medio en el que han de desarrollarse los 
derechos y deberes de los ciudadanos y a alcanzar ese cometido están llamados todos los 
poderes públicos; en este sentido esta actividad encaminada “a la protección de las 
personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad en el orden ciudadano” es el 
principal cometido de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se pueden distinguir dos 
acepciones: una, en sentido amplio, que sería sinónimo de seguridad pública y, otra, más 
concreta, como equivalente a la tranquilidad en la calle, que se diferencia de la Seguridad 
Ciudadana en que esta última debe estar inexcusablemente asociada a un Estado de 
Derecho 
Igualmente de los hallazgos encontrados la presente investigación corrobora lo 
planteado por Del Rio (2014), puesto que coincide en afirmar que de acuerdo al Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana del Perú “que existen cinco elementos fundamentales 
que los países deben de considerar en la implementación de sus políticas de seguridad 
ciudadana: Que la protección de los ciudadanos debe darse en el marco de la Constitución 
y las leyes Que no debe limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino en 
crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas Que 
sobrepasa la acción policial y, por tanto, demanda la participación coordinada de todas las 
instituciones públicas y privadas Que la policía, como uno los actores fundamentales, debe 
definir un nuevo perfil, orientado a la comunidad antes que hacia el Estado Que debe 
ponerse mayor énfasis en el desarrollo de acciones preventivas.  
11. CONCLUSIONES 
En cuanto a la Hipótesis general, se demuestra que existen diferencias significativas  en los 
niveles de la seguridad ciudadana en los Distritos de  Pueblo Libre, Breña y Magdalena del 
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